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V magistrski nalogi sem se osredotočila na vlogo psihologov, ki so zaposleni v slovenskih 
osnovnih šolah. Zanimalo me je, kako zaznavajo svojo vlogo psihologi in kako njihovi 
sodelavci, ki so strokovnjaki na drugem področju. Preverjala sem, katere so delovne naloge 
psihologov, kako so vključeni v delo z učenci s posebnimi potrebami ter kako sodeluje tim 
svetovalnih delavcev pri delu s to skupino učencev. Poleg tega sem želela ugotoviti tudi 
kompetence in pomanjkljivosti psihologov pri delu z učenci. V ta namen sem v vzorec 
vključila psihologe in njihove sodelavce v timu, ki so bili strokovnjaki drugega področja. 
Sodelovalo je 16 zaposlenih iz osmih različnih slovenskih osnovnih šol. Z vsemi sem izvedla 
polstrukturiran intervju in odgovore analizirala po utemeljeni teoriji. Pokazalo se je, da imajo 
psihologi v osnovni šoli raznolike delovne naloge. Še zlasti pomembno vlogo imajo pri 
izvajanju diagnostike učencev s posebnimi potrebami. Udeleženci poročajo, da v timu 
medsebojno dobro sodelujejo in si med seboj izmenjujejo veliko informacij ter strokovnih 
znanj. Zaznavajo, da so psihologi najbolj kompetentni za delo z učenci, ki imajo čustvene ali 
vedenjske težave. Pri delu izražajo empatijo in imajo dober čut za delo z učenci. Psihologom 
po mnenju udeležencev predvsem primanjkujejo znanja na specialno-pedagoškem področju. 
Psihologi bi se želeli več izpopolnjevati na področju diagnostike, njihovi sodelavci pa 
zaznavajo, da so psihologi lahko manj proaktivni v primerjavi z drugimi strokovnjaki. S to 
raziskavo pridobimo vpogled v raznoliko delo psihologov, zaposlenih v osnovnih šolah, 
predvsem na področju dela z učenci s posebnimi potrebami ter sodelovanja v timu. Odpira 
pa se tudi vprašanje o potrebi po superviziji za svetovalne delavce, zaposlene v šoli.  
 








In my master's thesis I focused on the role of psychologists employed in Slovenian primary 
schools. I was interested in how psychologists perceive their role and how their colleagues, 
who are experts in a different field, perceive psychologists’ role. I examined what are the 
work tasks of psychologists, how they are involved in the work with students with special 
needs and how the team collaborates in working with this group of students. I also wanted 
to identify the competencies and shortcomings of the psychologist in working with students. 
To this end, I included psychologists and their team colleagues who were experts in a 
different field in the sample. There were 16 participants from eight different Slovenian 
primary schools. I conducted a semi-structured interview with all of them and analysed the 
answers according to the grounded theory. It turned out that psychologists in primary 
schools have a variety of work tasks and play an important role in carrying out diagnostics of 
students with special needs. The participants report that they work well together in a team 
and share a lot of information and expertise. They perceive that psychologists are most 
competent in working with students who have emotional or behavioural problems. They 
express empathy at work and have a good feeling for working with students. According to 
the participants, psychologists mainly lack knowledge in the special pedagogical field. 
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Psychologists would like to improve their diagnostic skills and their colleagues perceive that 
psychologists might be less proactive compared to other professionals. This research will 
provide us with an insight into the diverse work of psychologists working in primary schools, 
especially in the area of working with students with special needs and teamwork. It also 
raises the question of the need for supervision for counselors employed at schools. 
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Šolski svetovalni delavci so v šolskem prostoru danes skoraj nepogrešljivi. Njihove 
delovne naloge so zelo raznolike in večkrat vključujejo tako urejanje šolske dokumentacije, 
kot tudi delo z učenci, učitelji ter drugimi strokovnjaki, ki so zaposleni v šoli. Tekom študijske 
prakse sem imela med drugimi priložnost spoznati delo psihologa z učenci s posebnimi 
potrebami. Opazovala sem usklajevanje ter sodelovanje med različnimi strokovnjaki v šolski 
svetovalni službi. Začela sem se spraševati, kakšno je sodelovanje zaposlenih v šolski 
svetovalni službi ter kako so v slovenskih osnovnih šolah psihologi vključeni v delo z učenci s 
posebnimi potrebami. Pri tem pa me je najbolj zanimalo, kako psihologi prispevajo k 
delovanju tima, predvsem pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami in kako njihovo delo 
zaznavajo strokovni sodelavci v timu. Njihova zaznava lahko namreč vpliva na medosebne 
odnose v timu in odločitev, ali bodo ob dilemah poiskali pomoč in nasvet pri psihologih.   
V magistrski nalogi prav zato predstavljam delo psihologov na šoli, pri čemer se 
osredotočam na njihovo delo z učenci s posebnimi potrebami. V ospredju bo tudi vloga 
psihologov v timu šolske svetovalne službe, sodelovanje pri postopku pridobivanja odločbe 
in njihove kompetence ter pomanjkljiva znanja. Na vseh teh področjih pa bom primerjala 
odgovore psihologov in njihovih sodelavcev, ki so strokovnjaki na drugem področju.  
 
Šolska svetovalna služba 
V pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcih v izobraževalnem 
programu je zapisano, da je svetovalni delavec lahko vsak, kdor je končal: »…univerzitetni 
študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, 
socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali magistrski študijski 
program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, 
socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno 
zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, 
supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in 
izobraževanju.« (Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 
izobraževalnem programu osnovne šole, 5. člen, 2011). V Sloveniji je bilo v letu 2016 
registriranih 452 osnovnih šol. Na podlagi vzorca 131 osnovnih šol je bilo ugotovljeno, da je 
med leti 2000 in 2016 število zaposlenih pedagogov, socialnih pedagogov, specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov ter psihologov v šolski svetovalni službi naraščalo, medtem ko je 
število zaposlenih socialnih delavcev padalo. Supervizorji in inkluzivni pedagogi so bili 
najmanj zastopani strokovnjaki v šolski svetovalni službi (Javornik Krečič, 2016). V letu 2008 
se je v raziskavi kadrovske strukture šolske svetovalne službe izkazalo, da je po številu največ 
zaposlenih na tem delovnem mestu pedagogov, na drugem mestu so socialni delavci in nato 
psihologi. Najmanj je bilo zaposlenih socialnih pedagogov (Vršnik, 2008).  
Pri tako raznolikih strokovnjakih se pojavlja potreba po opredelitvi njihovih kompetenc, 
kar bi bilo v pomoč tudi ravnateljem, ki so zaposlovalci svetovalnih delavcev. Med temi imajo 
namreč nekateri precej specifične kompetence, kot npr. specialni in rehabilitacijski pedagogi, 
ki so usposobljeni predvsem za delo z učenci s posebnimi potrebami, drugi pa imajo širše 
kompetence, ki jim omogočajo opravljanje delovnih nalog iz več področij Programskih 
smernic (Pečjak, 2018). Vendar pa morajo svetovalni delavci (ne glede na to, katero je 
njihovo strokovno področje) opravljati tri osnovne dejavnosti, in sicer (1) pomoč, (2) razvoj in 
preventivne dejavnosti ter (3) načrtovanje in evalvacija. Znotraj teh osnovnih dejavnosti pa 
opravljajo specifične dejavnosti, ki so odvisne od njihovega strokovnega področja ter od 
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specifičnih potreb situacije ali šole (Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni šoli, 
2008).  
 
Delo šolske svetovalne službe 
V Programskih smernicah za svetovalne službe v osnovni šoli so opredeljene temeljne 
funkcije svetovalne službe: svetovanje, posvetovanje in koordinacija. Preko svetovalnega 
odnosa se svetovalni delavci vključujejo v odnose in se z različnimi skupinami, ki so prisotne v 
šolskem okolju, dogovarjajo, sodelujejo, povezujejo in dajejo pobude. Na vse te načine 
nagovarjajo otroke, starše, učitelje, vodstvo šole ter strokovne delavce zunaj šole, vsem njim 
pa morajo biti dostopni (Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni šoli, 2008).  
Osnovna področja dela svetovalne službe na osnovni šoli so učenje in poučevanje, šolska 
kultura, vzgoja, klima in red, telesni, osebni in socialni razvoj, šolanje, poklicna orientacija in 
socialno-ekonomske stiske. Pri vsakem področju pa je opredeljeno svetovalno delo z učenci, 
učitelji in starši ter posvetovalno delo z učitelji in starši ter sodelovanje z vodstvom šole 
(Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni šoli, 2008). Ta raznolika področja in 
njihova številčnost nam kaže, kako vsestransko in kompleksno je delo svetovalnih delavcev. 
Med učenje in poučevanje sodi neposredna pomoč (npr. nadarjenim učencem ali učencem s 
posebnimi potrebami), koordiniranje pomoči ter svetovalno-preventivno delo. Z učitelji 
sodelujejo predvsem pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja, načrtovanju individualiziranih 
učnih programov in jim nudijo pomoč pri njihovem uresničevanju. S starši pa sodelujejo 
predvsem v okviru individualnega svetovanja za starše nadarjenih učencev ali učencev s 
posebnimi potrebami ter izvajanja predavanj ali delavnic za starše. V to področje dela sodi 
tudi sodelovanje z vodstvom, ki vključuje med drugimi zagotavljanje pogojev za vključevanje 
učencev s posebnimi potrebami. Na področju šolske kulture, vzgoje, klime in reda svetovalni 
delavci neposredno pomagajo in svetujejo učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami. 
Učiteljem svetujejo, kako učinkovito delati s to skupino učencev in z oddelčno skupnostjo. 
Vključuje tudi posvetovanje z učitelji o zagotavljanju spodbudnega in varnega učnega okolja 
v šoli in zunaj nje. Staršem svetujejo, kako učinkovito delati z učenci z vzgojno-disciplinskimi 
težavami, z vodstvom pa sodelujejo pri oblikovanju ustrezne šolske klime in kulture, 
oblikovanju šolskega reda in pri izvajanju strokovnega izobraževanja za učitelje. Učencem 
nudijo tudi svetovanje in pomoč, če imajo težave v telesnem, osebnem in socialnem razvoju, 
učiteljem in staršem pa nudijo pomoč pri njihovem delu s to skupino učencev. Na področju 
šolanja so svetovalni delavci vključeni v načrtovanje, koordinacijo in izvedbo vpisa ter 
sprejema otrok v šolo. Podajajo tudi mnenje o ponavljanju, akceleraciji ali prešolanju, 
usmerjajo učence v različne zahtevnostne stopnje ter sodelujejo pri oblikovanju letnega 
delovnega načrta šole. V okviru poklicne orientacije svetovalni delavci informirajo učence o 
nadaljevanju izobraževanja, različnih poklicih in možnostih zaposlovanja. Organizirajo lahko 
tudi obiske pri delodajalcih, zbirajo podatke za poklicno svetovanje (anketiranje, diagnostika) 
in izvajajo individualno ter poklicno svetovanje. Med tem sodelujejo tudi s šolskimi 
knjižničarji, z učitelji in organizirajo ter vodijo timske posvete. Delo na področju poklicne 
orientacije zajema tudi starše, saj za njih pripravljajo delavnice ali predavanja o njihovi vlogi 
pri odločanju učenca, svetujejo pa jim tudi individualno o poklicni izbiri. Pri tem je 
pomembno tudi sodelovanje z zunanjimi ustanovami, med katerimi so predvsem Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, srednje šole ter podjetja ali druge organizacije. 
Svetovalni delavci se srečujejo tudi z učenci, ki prihajajo iz družin, katerih socialno-
ekonomski status ogroža učenčev telesni, osebni in socialni razvoj. V tem primeru svetovalni 
delavci sodelujejo pri organiziranju pomoči za učence, ki imajo zaradi teh razmer težave pri 
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učenju. Nudijo jim podporo pri izbiri nadaljevanja šolanja in sodelujejo pri načrtovanju 
reševanja finančnih težav (npr. subvencionirana prehrana) (Programske smernice: 
Svetovalna služba v osnovni šoli, 2008). 
Glavni cilj šolske svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka, pri čemer ne 
diskriminira na podlagi spola, socialnega in kulturnega porekla, narodne pripadnosti, 
veroizpovedi ali duševne in telesne konstitucije. Pri svojem delu delujejo interdisciplinarno, 
saj je delo svetovalne službe kompleksno in združuje pedagoška, psihološka in socialna 
vprašanja. Prav zato je pomembno sodelovanje zaposlenih v svetovalni službi, ki so lahko 
strokovnjaki iz različnih strokovnih področjih. Pri sodelovanju pa je pomembno, da svetovalni 
delavci v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo jasno opredelijo svoj prispevek pri 
delovanju tima. Sodelovanje naj bi temeljilo na podpori, vzpostavljanju strokovne različnosti 
ali posebnosti, pri tem pa svetovalni delavci ne izključujejo ali stapljajo meje med različnimi 
strokovnjaki (Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni šoli, 2008).  
Na okrogli mizi v letu 2014 so slovenski strokovnjaki s področja svetovalnega dela v 
šolah prišli do sklepa, da so Programske smernice za delo svetovalne službe še vedno 
aktualne ter se dobro prilegajo šolskemu sistemu. Težave, s katerimi se srečujejo svetovalni 
delavci, so nove delovne naloge, ki vključujejo koordinacijske in strokovno-dokumentacijske 
naloge. Osebne mape učencev v osnovni šoli postajajo vse bolj obsežne in zahtevne za 
izpolnjevanje ter dopolnjevanje, zaradi česar jim to vzame pomemben delež časa. Šole so 
tudi sicer splošno preobremenjene z različno dokumentacijo, vodstvo pa pogosto zaupa 
posamezne naloge prav svetovalni službi, tudi takrat, ko je zakonsko izrecno določen drugi 
nosilec. Kot drugo pomembno težavo pa izpostavljajo tri osnovne dejavnosti, ki so 
opredeljene v programskih smernicah: (1) razvojno in preventivno delo, (2) načrtovanje, 
spremljanje in evalvacija dela šole in svetovalne službe ter (3) dejavnosti pomoči. Pri vseh 
delovnih nalogah šolske svetovalne službe je težje uravnotežiti vse tri pomembne dejavnosti 
(Bizjak, 2014).  
Šolski svetovalni delavci, ravnatelji in učitelji največ poročajo o delovnih nalogah 
svetovalnih delavcev, ki zajemajo dejavnosti pomoči, nato razvojno-preventivne dejavnosti 
in najmanj naloge načrtovanja in evalvacije. Šolski svetovalni delavci se dnevno največ 
ukvarjajo z učenci z učnimi težavami, s posebnimi potrebami (tistimi, ki imajo odločbe o 
usmeritvi), z disciplinskimi in vzgojnimi težavami ter tistimi, ki imajo težave v telesnem, 
osebnem ali socialnem razvoju. Mesečno delajo s celotnimi oddelki ali razredi, z učenci, ki so 
izpostavljeni dejavnikom tveganja, ter s priseljenci, begunci. Po pogostosti pa najmanj delajo 
z vsemi učenci na šoli, z nadarjenimi ter učenci Romi. Sklepamo lahko torej, da svetovalni 
delavci večino svojega časa namenjajo kurativnim dejavnostim, manj pogosto pa se ukvarjajo 
z oddelki kot celoto ali s celotno populacijo učencev (Gregorčič Mrvar in Šarić, 2018). Kot 
najpomembnejšo nalogo svetovalni delavci ocenjujejo skrb za zanemarjene ali zlorabljene 
otroke, sledi pa poklicna vzgoja ter izvajanje preventivnih dejavnosti. Kot manj pomembne 
naloge pa zaznavajo evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela, koordiniranje različnih 
projektov ter svetovanje in usmerjanje učencev v primerne zahtevnostne ravni (Vogrinc in 
Krek, 2012). S tako raznolikimi nalogami se svetovalni delavci počutijo preobremenjene in 
nimajo dovolj časa, da bi se lahko posvetili pomembnim nalogam (Erjavec Bartolj, 2018). Ker 
se povečuje število nalog na področjih vodenja otrok s posebnimi potrebami in nadarjenih 
ter vodenja dokumentacije, se razvojno-preventivno delo izvaja manj. Ne smemo pa 
spregledati, da se svetovalni delavci soočajo tudi z dilemami, kot so npr. vprašanja o 
odgovornosti odzivanja na družbene spremembe, kako komentirati globalnost ali pogled na 
osebna stališča ter stališča šole in okolja do strokovnega razvijanja (Javrh, 2014). Vsa ta 
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poročanja niso povsem v skladu z ugotovitvami v raziskavi, v kateri so ugotovili, da so 
najpogostejše delovne naloge svetovalnih delavcev sodelovanje s starši in strokovnjaki zunaj 
šole. Nekoliko manj pogosto je administrativno delo, najmanj pa se ukvarjajo z organizacijo 
šolskih dejavnosti, kot so npr. organizacija izletov, šolske prehrane in izvajanjem dejavnosti 
za učence. Svetovalno delo z otroki je bilo na predzadnjem mestu po pogostosti izvajanja, kar 
je zanimivo, saj so svetovalni delavci poročali, da so najbolj vključeni v delo z učenci s 
posebnimi potrebami, zato bi pričakovali, da temu tudi namenjajo največ časa (Vršnik, 2008). 
V intervjujih je šest svetovalnih delavk poročalo, da med njihove delovne naloge sodijo 
administracija, delo z odraslimi in učenci ter naloge, ki ne sodijo v njihovo poklicno 
usposobljenost. Povedale so tudi, da je v ospredju njihovega dela administracija, zaradi česar 
jim primanjkuje časa za opravljanje ostalih nalog. Prav v vseh teh raznolikih nalogah vidimo, 
kako pomembno je, da je vloga in koncept dela svetovalne službe na šolah jasna in 
razumljena s strani okolice, ki vključuje tako vodstvo kot tudi ostale sodelavce na šoli, starše 
in učitelje (Skok, 2017). 
  
Učenci s posebnimi potrebami 
Zakonsko je določeno, da so učenci s posebnimi potrebami »…otroci z motnjami v 
duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in 
naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno 
bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi 
motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 
izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 
programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.« 
(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2. člen, 2011). V šolskem letu 2017/2018 
je bilo med vsemi učenci, vključenimi v redni osnovnošolski program, vključenih 6,6 % 
učencev s posebnimi potrebami (Kozmelj, 2018). V osnovnih šolah je glede na nekatere 
podatke največ učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z govorno-
jezikovnimi motnjami in dolgotrajno bolnih, manj pa je tistih z motnjami v duševnem razvoju, 
slepih, slabovidnih, gluhih in naglušnih (Majcen, 2013). 
 
Postopek obravnave učencev s posebnimi potrebami 
Prvi korak postopka usmerjanja učenca v osnovni šoli izvedejo starši s pisno zahtevo. V 
kolikor postopek sproži druga oseba, morajo zahtevo za začetek postopka vročiti v pričo 
staršev. Pisni zahtevi mora biti priložena strokovna dokumentacija, v kateri je podatek o že 
opravljeni obravnavi učenca in poročilo, ki prikazuje kontinuum pomoči, ki je bil otroku 
zagotovljen (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 25. in 26. člen, 2011). Primer 
takšnega kontinuuma pomoči je pet stopenj pomoči pri učencih s specifičnimi učnimi 
težavami:   
1. Pomoč učitelja: učitelj pomaga otroku v okviru pouka, to je lahko skupni, nivojski ali 
dopolnilni pouk ali v podaljšanem bivanju. 
2. Pomoč šolske svetovalne službe: v kolikor učenec kljub prilagoditvam na prvi stopnji 
ne napreduje, se vključi tudi šolski svetovalni delavec. Njegova naloga je, da bolj 
podrobno razišče ozadje težave in opredeli ovire pri učencu in okolju. Učiteljem, 
učencem in njihovim staršem svetuje in tako z vsemi udeleženimi v projektu pomoči 
soustvarja rešitve. Hkrati preverja učenčeva močna in šibka področja, pri čemer v 
proces vključi tudi učitelja in starše. Na tej stopnji se začne tudi voditi učenčeva 
osebna mapa.  
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3. Dodatna individualna in skupinska pomoč: če se težave nadaljujejo, šolska 
svetovalna služba pripravi pisno utemeljitev potreb po dodatni individualni in 
skupinski pomoči in jo vloži v osebno mapo.  
4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove: na tej stopnji lahko šola prosi za 
dodatno strokovno mnenje zunanjo institucijo, ki se lahko tudi vključi v neposredno 
pomoč učencu. Tako lahko učenec dobi še okrepljeno pomoč zunanjih 
strokovnjakov. Tudi na tej stopnji je potrebno voditi dokumentacijo. 
5. Program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo: če je strokovno 
mnenje šole, da potrebuje učenec več prilagoditev in pomoči, kot jih je bil deležen 
do te stopnje, se predlaga staršem usmerjanje v izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Kar pomeni, da nadaljujejo 
pomoč v okrepljeni obliki.  
Pri tem je pomembno, da na prehodih med vsako stopnjo, opravijo evalvacijo 
učenčevega napredka ter učinkovitosti pomoči. Prav tako morajo biti z vsakim korakom 
pomoči seznanjeni starši (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Golobič, 2008). V 
drugem koraku je še posebej pomembna vloga svetovalnih delavcev, ki potrebujejo znanja o 
prepoznavanju in nudenju pomoči otroku. Ob tem pa so potrebni dobri medosebni odnosi s 
sodelavci in drugimi strokovnjaki, komuniciranje in dodatna znanja s posameznega področja. 
Prav zato se posamezniki dodatno izobražujejo (Majcen, 2013). 
Vlogo se vloži pri območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Komisija nato v 
svojem strokovnem mnenju predlaga usmeritev, vrsto in stopnjo primanjkljaja, motnje in 
predlaga usmeritev v ustrezen vzgojno-izobraževalni program (Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, 26. in 27. člen, 2011). Z odločbo o usmeritvi prve stopnje se med 
drugimi določijo tudi obseg, oblika in izvajalci oblik dodatne strokovne pomoči, pripomočke, 
prostor in opremo, ki jih mora zagotoviti šola in rok preverjanja ustreznosti usmeritve (Zakon 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 30. člen, 2011). Način in obseg strokovne pomoči 
se torej določa z odločbo, podrobneje pa se strokovna pomoč opredeli v individualiziranem 
programu vzgoje in izobraževanja. Z njim se določijo strategije vključevanja učencev v 
skupino, vse potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju 
standardov in napredovanju, izobraževalno tehnologijo, ki se lahko uporablja, izvajanje 
fizične pomoči in tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, prehajanje med programi, 
časovno razporeditev pouka ter veščine za samostojnost v življenju in načrt vključitve v 
zaposlitev (Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnim potrebami, 36. člen, 
2011). Individualizirani program naj bi pripravila strokovna skupina, katero imenuje ravnatelj 
in večina ravnateljev takšno prakso potrjuje. Raziskava pa kaže, da na petini šol 
individualiziranega programa ni pripravil tim, temveč svetovalni delavec, mobilni specialni 
pedagog ali razrednik. Pri delu strokovne skupine naj bi sodelovali tudi starši, vendar 
svetovalni delavci poročajo, da je manj kot polovica staršev aktivno vključenih v načrtovanje 
individualiziranega programa (Švajger Savič, 2014). 
Na osnovnih šolah je vključenih različno število otrok s posebnimi potrebami, kar je 
odvisno tudi od velikosti šole. V raziskavi se je izkazalo, da obstaja pomembna razlika med 
številom vključenih otrok s posebnimi potrebami glede na strokovnjaka, ki je zaposlen v 
šolski svetovalni službi. Največ otrok je vključenih v šolah, kjer je zaposlen pedagog ali 
psiholog, sledijo specialni pedagogi in socialni pedagogi (Oblak, 2009). Pokazalo pa se je, da 
so najpogostejši izvajalci dodatne strokovne pomoči specialni pedagogi ali defektologi 
(specialni in rehabilitacijski pedagogi), sledijo učitelji in pedagogi. Na individualnih urah z 
učenci največ ponavljajo učno snov, katere učenec še ni povsem usvojil. Nekaj časa namenijo 
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tudi motivaciji za učenje, usvajanju strategij učenja in dogovarjanju z učitelji (Vršnik, 2008). 
To nas lahko nekoliko preseneča, saj bi pričakovali, da izvajalci dodatne strokovne pomoči 
pogosteje izvajajo ure namenjene premagovanju primanjkljajev. Dodatna strokovna pomoč 
za premagovanje primanjkljajev se naj bi namreč izvajala tedensko, razen v primeru, ko je 
strokovno utemeljeno manj pogosto izvajanje ali če takšno pomoč učenec prejema v zunanji 
ustanovi (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 5. 
člen, 2006). 
Dodatno strokovno pomoč lahko izvajajo strokovni delavci zaposleni v ustanovi ali pa 
zunanji izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči (Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 19. člen, 2011). Dodatna strokovna pomoč se 
lahko izvaja skupinsko ali individualno in lahko poteka znotraj ali izven oddelka. Skupno 
število ur ne sme presegati pet šolskih ur tedensko, od tega pa mora biti vsaj ena ura 
namenjana svetovalnim storitvam (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s 
posebnimi potrebami, 3. člen, 2013). Kot učna pomoč pa se lahko določi največ dve uri 
tedensko (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 7. 
člen, 2013). Po mnenju svetovalnih delavcev, zaposlenih v osnovni šoli, bi morali biti tisti, ki 
so izvajalci dodatne strokovne pomoči, zaposleni na vsaki šoli ali pa bi si lahko več šol delilo 
istega strokovnjaka (Vogrinc in Krek, 2012).  
 
Vloga svetovalnih delavcev pri delu z učenci s posebnimi potrebami 
Svetovalni delavci sodelujejo in koordinirajo delo za otroke s posebnimi potrebami ne 
glede na svojo izobrazbo. To vključuje sklicevanje sestankov strokovne skupine, vodenje 
osebne mape učenca in srečevanja s starši. Člani strokovnih timov so učitelji, razredniki, 
svetovalni delavci in izvajalci dodatne strokovne pomoči (Majcen, 2013). Svetovalni delavci 
poročajo, da jih približno tretjina dela z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o 
usmeritvi, skoraj vsak dan, skoraj polovica pa jih dela z njimi večkrat na teden. Največ jih 
nudi pomoč tistim učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, sledijo 
dolgotrajno bolni učenci ter učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Poročajo tudi, da 
ne nudijo pomoči slepim in slabovidnim učencem (Vogrinc in Krek, 2012).  
Svetovalni delavci so vključeni v proces vzpostavljanja kar se da ugodnih in optimalnih 
pogojev za vse učence, med katere sodijo tudi učenci s posebnimi potrebami. V skladu s 
svojo strokovno usposobljenostjo se vključujejo v načrtovanje, spremljanje in izvedbo 
individualiziranega programa (Programske smernice: Svetovalna služba v osnovni šoli, 2008). 
Ko učenec pridobi odločbo o usmeritvi, je v njej določeno, katero izobrazbo mora imeti 
izvajalec dodatne strokovne pomoči. Izkazalo se je, da imajo učenci v odločbi največkrat 
navedenega le specialnega pedagoga, pogosto pa sta tudi dodeljena dva strokovnjaka. Nekaj 
je bilo takšnih, ki so potrebovali pomoč specialnega pedagoga v kombinaciji z logopedom, 
učiteljem ali psihologom. Izvajalci so lahko zaposleni kot del mobilne službe, vendar je nekaj 
ravnateljev poročalo, da bi si jih želeli zaposliti na šoli, saj je tako lahko boljše sodelovanje z 
učitelji in s starši ter bi imeli možnost delati z učenci, ki sicer nimajo odločbe. Prav tako bi 
lažje uskladili urnike in bi ob pojavu težav bili vsi hitreje dostopni. Svoje delo z otroki s 
posebnimi potrebami ocenjujejo zaposleni na šoli kot uspešno, za kar je zaslužno predvsem 
timsko sodelovanje (Pirc, 2013). Vendar so v drugi raziskavi svetovalni delavci ocenili, da so 
za svoje delo z učenci, ki imajo primanjkljaje, premalo usposobljeni. Menijo, da so najbolj 
usposobljeni za delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter učenci s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Najmanj pa se čutijo usposobljene pri delu s slepimi in 




Psihologi v šolski svetovalni službi 
Slovenskih raziskav o vlogi in kompetentnosti psihologa, ki je zaposlen v šolski svetovalni 
službi, je zelo malo, zato v nadaljevanju najprej predstavljam nekaj ugotovitev tujih raziskav. 
Status zaposlitve, delo in vloga zaposlitve psihologov v tujini se lahko pomembno razlikuje od 
slovenskih psihologov, zato je primerljivost s stanjem pri nas nekoliko vprašljiva. V 
Nacionalnem združenju šolskih psihologov (»National Association of School Psychologists«) 
in Mednarodnem združenju šolske psihologije (»International School Psychology 
Association«) naštevajo nekaj razlikovalnih znanj in veščin, katere naj bi imeli šolski 
psihologi. Poznali naj bi teorije o tipičnem in ne-tipičnem razvoju otroka ter teorije iz 
področja socialne, organizacijske in nevro-psihologije, pri katerih je pomembna povezava z 
otroci, šolo, družinami in širšo skupnostjo. Prav tako naj bodo šolski psihologi vešči v 
pristopih psihološkega testiranja, raziskovanju in evalvaciji. Znanja vključujejo še poznavanje 
vpliva različnih motenj na otroke in okolico, uporabljajo pa naj le ustrezne terapije in 
intervence. Veščine, po katerih se psihologi razlikujejo od drugih strokovnjakov, pa so 
intervjuvanje različnih oseb (otroke, starše, učitelje), pisanje poročil, lajšanje in spodbujanje 
timskega dela in sodelovanja, svetovanje ter predstavitvene veščine. Vse našteto so široka 
znanja in veščine, za katere lahko trdimo, da imajo svoje osnove v psihologiji. Prav zato je za 
šolske psihologe pomembno, da še naprej uporabljajo vsa specifična znanja in jih uporabljajo 
za dobro učencev, šole, družin in skupnosti. Zavedati se morajo, da znajo veliko več, kot le 
izvajati testiranje (Farrell, 2010). 
Šolski psihologi so izrazili svoje zadovoljstvo s preteklim profesionalnim razvojem, 
najbolj na področju diagnostike bralnih težav. Sledile so kompetence v upravljanju vedenja, 
razumevanju zakonov v izobraževanju, ocenjevanju na podlagi kurikuluma, kriznih 
intervencijah in oceni ter delu z učenci, ki imajo težave v medosebnih odnosih. Po drugi 
strani so poročali, da bi se želeli usposobiti na področjih, kot so intervencije za učence, ki 
imajo učne težave, razlikovanje med slabšo socialno prilagojenostjo in resno motnjo 
čustvovanja ter uporaba ocenjevanja v povezavi z intervencijami. Poleg teh bi se želeli 
izboljšati tudi na področjih preprečevanja nasilja, diagnosticiranja bralnih težav, 
identificiranja težav procesiranja, soočanja z medvrstniškim nasiljem in izgubo bližnjega, ki 
lahko doleti učence (Wnek, Klein in Bracken, 2008). Želeli bi tudi več časa tudi za individualno 
in skupinsko svetovanje (Agresta, 2004). 
Katere pa so najpomembnejše naloge psihologa v šoli? Njihovi sodelavci so ocenili, da je 
najpomembnejša naloga psihologa razvoj zaposlenih, sledijo izobraževanje staršev, 
sodelovanje s šolsko skupnostjo, upravljanje vedenja, krizne intervencije, svetovanje, 
posvetovanje, pomoč pri obravnavi učencev in ocenjevanje. Udeleženci bi si želeli psihologa, 
ki je prisoten na šoli pet dni na teden ali več (Watkins, Crosby in Pearson, 2001). V 
mednarodni raziskavi, izvedeni v osmih državah, kjer so preverjali, kako vlogo psihologa 
zaznavajo učitelji, so ugotovili, da je ta zaznava precej podobna. Učitelji so poročali, da 
psihologi redno sprejemajo posamezne učence za oceno posebnih potreb ali terapijo, prav 
tako redno svetujejo učiteljem pri učencih, ki jih zaznavajo kot vedenjsko problematične. 
Manj pogosto pa delajo skupaj z učitelji na razvoju celotne šole, manj sodelujejo pri 
kurikulumu, treniranju učiteljev in ne delajo pogosto s starši. Prav za slednje naloge si učitelji 
želijo, da bi jih psihologi opravljali pogosteje. Podobno kot v prej omenjeni študiji Watikinsa 
in sodelavcev (2001) učitelji zelo cenijo delo psihologov in bi si jih želeli videti pogosteje 
(Farrell, Jimerson, Kalambouka in Benoit, 2005).  
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Psihologi so izrazili skrbi, da okolica ne razume njihove vloge pravilno in zato postavljajo 
zahteve, ki niso realne ter imajo previsoka pričakovanja o tem, kaj lahko dosežejo. Skozi 
zgodovino se je tudi razvilo prepričanje, da je njihova primarna naloga testiranje 
inteligentnosti in diagnoza otrok (Farrell, 2010). Skladno so ugotovitve v preteklosti 
pokazale, da psihologi več časa posvečajo testiranju in manj svetovanju, kar ni po njihovih 
željah. Slednje je pomembno, saj se je izkazalo, da se je prav razhod med dejanskim in 
želenim razporejanjem časa za naloge povezoval z zadovoljstvom na delovnem mestu pri 
šolskih psihologih (Levinson, 1990).  
Pri nas so na delavnici, pri kateri so sodelovali psihologi, zaposleni v svetovalnih službah 
vrtcev in osnovnih šol, izpostavili nekatere izzive, ki se pojavljajo na njihovem delovnem 
mestu pri delu z otroki in starši. Na področju osnovne šole so ti izzivi predvsem trend odloga 
začetka šolanja, naraščanje pojavljanja govorno-jezikovne in bralno-napisovalne motnje, 
motenj avtističnega spektra in ADHD, pa tudi pomanjkljive socialne veščine otrok ter 
naraščanje čustvenih in vedenjskih motenj, nizka motivacija pri učenju, visoka pričakovanja 
staršev na področju uspeha ter nasilje med vrstniki in v družini (Stožir Curk, Fabjanič, Ajdišek 
in Pečjak, 2018). V porastu sta tudi agresija in nasilje, s katerim se soočajo delavci na vseh 
šolah, vendar pa še ni učinkovitih načinov za zagotavljanje varnosti vsem učencem pred 
nasiljem. Prav na področjih razreševanja konfliktov, povečevanju solidarnosti ter 
medsebojne pomoči naj bi imeli glavno vlogo svetovalni delavci (Resman, 2008). Pri vseh teh 
in najverjetneje še mnogih drugih izzivih, s katerimi se srečuje psiholog v osnovni šoli, 
upravičeno postavljamo ne le vprašanje o njegovi kompetentnosti za soočanje z njimi, 
temveč tudi o časovni razporeditvi dela in izgorelosti ali rutinizaciji dela, ki se lahko pojavi. 
Devet psihologov, zaposlenih na osnovni šoli, je poročalo, da največ časa pri delu namenijo 
koordinaciji in delu s skupino otrok s posebnimi potrebami. Nekoliko manj časa delajo z 
učenci in starši, sledile pa so še administrativne naloge in pisanje poročil. Pri svojem delu pa 
so najbolj pogrešali možnosti za izvajanje preventivnih dejavnosti, za delo z nadarjenimi 
otroki ter več priložnosti za svoj profesionalni razvoj (Stožir Curk idr., 2018). 
S. Pečjak (2018) meni, da bi bili potrebni premiki pri delu psihologov v več smeri. Obstaja 
namreč želja po povečanju psihološkega dela psihologa v šoli, predvsem vidi njegovo vlogo 
pri sooblikovanju okolja, ki bo omogočal optimalni razvoj učencev. Izpostavili bi lahko 
primarno in sekundarno preventivo pri težavah ponotranjenja in pozunanjenja, ki so v 
porastu. Opaža tudi povečano sodelovanje pri ISP in DSP pri učencih s posebnimi potrebami. 
Psihologi, ki so zaposleni v svetovalni službi, pa opozarjajo, da lahko pride do negativnega 
učinka odločb, saj lahko za druge učence, ki nimajo odločbe, ne iščejo načinov, da bi bili 
uspešnejši.  
 
Timsko delo v šolski svetovalni službi  
Tim je v organizacijah postala skupina ljudi, ki sodeluje pri kompleksnih nalogah, ki 
presegajo sposobnosti posameznika. Takšno obliko sodelovanja srečamo v vojski, zdravstvu, 
finančnem sektorju, letalstvu, industriji, strojništvu in na drugih področjih (Salas, Cooke in 
Rosen, 2008). Timi so torej raznoliki in vsakega od njih opredeljuje organizacijska oblika, 
pogostost srečevanja, trajanje sodelovanja, okoliščine nastanka in naloge. Uspešnost 
njihovega dela pa je odvisna od medosebnih odnosov (Kobolt, 2012).  
Na šoli ima pomembno vlogo pri oblikovanju timov in njihovem spremljanju vodstvo. Pri 
tem je lahko v podporo svetovalna služba, predvsem psihologi, ki sodelujejo ne le pri 
oblikovanju timov, temveč tudi pri evalvaciji timskega dela. V Sloveniji se kaže, da je s 
sistematičnim spodbujanjem timskega dela mogoče pritegniti k takšnemu načinu dela tudi 
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tiste, ki imajo morda začetni odpor ali negativna stališča (Polak, 1999). Svetovalni delavci 
vidijo, kako učinkovito je timsko delo pri vsakoletnih programih in enkratnih dejavnostih. 
Poudarjajo, da brez medsebojnega delovanja ne bi mogli tako učinkovito reševati primerov 
učencev in družin, ki se pojavljajo v šolskem prostoru. Pri tem pa sodelujoči prevzamejo 
vlogo glede na področje dela, medsebojno si izmenjujejo mnenja, imajo odprto 
komunikacijo, iščejo poti in korake dela ter skupaj sprejemajo odločitve (Gregorčič Mrvar in 
Mažgon, 2016).  
Poročanje o tako učinkovitem sodelovanju je nekoliko v nasprotju s predhodnimi tujimi 
ugotovitvami. Carpenter, King-Sears in Keys (1999) so namreč ugotovile, da je lahko pri 
delovanju v interdisciplinarnem timu vloga šolskih svetovalnih delavcev omejena. Prispevajo 
sicer pri iskanju rešitev za pomoč učencem, pri čemer je tipična naloga npr. ocena razvoja 
učenčevih socialnih veščin, vendar pa tim ne deluje vedno kot skupina. Svetovalni delavci se 
sestanejo z učencem in starši, se posvetujejo z učitelji, opazujejo dogajanje in poročajo svoje 
ugotovitve timu. Med člani tima je malo interakcije in koordinacije pri delu z učenci. Pri 
inkluziji učencev pa je potrebno, da se tim oddalji od rigidnih mej predpisanih vlog in se 
osredotočijo na sodelovanje ter medsebojno spodbujanje. Svetovalni delavci postaja tisti, h 
katerim zahajajo starši in učitelji po nasvete. Poleg tega sodelujejo s specialnimi pedagogi, 
učitelji in starši pri raziskovanju in pojasnjevanju težav, zbiranju informacij, postavljanju 
ciljev, izvajanju strategij in njihovi evalvaciji (Carpenter idr., 1999). V slovenski raziskavi, kjer 
so preverjali zaznavo timskega dela z vidika ravnatelja in strokovne skupine, se je pokazalo, 
da manj kot polovica udeležencev timsko delo pojmuje kot dopolnjevanje in spodbujanje 
članov. Še bolj zaskrbljujoče je, da le deset odstotkov udeležencev zaznava timsko delo kot 
najbolj učinkovit način dela, med njimi pa je največ svetovalnih delavcev (Cehner, 2016).  
Slovenski svetovalni delavci se tedensko ali pogosteje povezujejo in sodelujejo v 
svetovalnih timih šole, kjer so zaposleni. S takšnim povezovanjem so najbolj zadovoljni. Prav 
tako se neformalno povezujejo s sodelavci v šolskih svetovalnih službah na drugih šolah 
(Erjavec Bartolj, 2018). V predhodni raziskavi so ravnatelji in strokovne skupine poročali, da 
jim primanjkuje časa za timska srečanja. Med njimi jih petina meni, da niso vsi pripravljeni 
sodelovati. Pri pomanjkanju časa pa navajajo, da je težava v povečanem obsegu obveznosti 
in prevelika zasedenost ter neprisotnost mobilnih delavcev (Cehner, 2016). V aktivu šolske 
svetovalne službe se po poročanju nekaterih svetovalnih delavcev počutijo varne in sprejete, 
med seboj so s kolegi povezani ter si lahko zaupajo. Medosebne odnose na slovenskih 
osnovnih šolah med svetovalnimi delavci pa bi bilo potrebno podrobneje raziskati. V 
intervjujih se je v preteklosti sicer izkazalo, da imajo posamezni svetovalni delavci tako 
pozitivne izkušnje kot tudi izkušnje z mobingom. Poročali so namreč o nadlegovanju s strani 
vodstva, staršev in sodelavcev, ki je vključevalo verbalno agresivnost, opravljanje in ščuvanje 
(Skok, 2017). Vendar poudarjajo, da je večina njihovih izkušenj s sodelovanjem z drugimi 
strokovnjaki dobra, in menijo, da je njihova naloga, da podpirajo in širijo timsko delo na šoli. 
Timsko delo včasih dojemajo kot naporno in časovno obsežno, ampak nujno potrebno, saj 
vsak strokovnjak pokriva svoje področje dela, zato je dobro, da se ob pojavu težav skupaj 
posvetujejo. Kako kvalitetno je delo, pa je odvisno od vsakega člana tima in njegovega 
vloženega truda za aktivno reševanje problema (Zidarič, 2013).  
Slovenski svetovalni delavci v timskem delu vidijo prednosti tudi pri delu z učenci s 
posebnimi potrebami. Največja prednost je celostna obravnava učencev, sledijo hitrejši 
napredek, učinkovitejša pomoč in podpora ter več različnih metod in pristopov pomoči 
učencem. Prednosti pa so tudi za strokovne delavce. S timskim delom imajo namreč 
priložnost izmenjave izkušenj, znanj, mnenj ter različnih pogledov na situacijo ali težavo. 
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Med seboj sodeluje večina enkrat ali večkrat v ocenjevalnem obdobju, na tedenski ravni pa 
približno 27 odstotkov. Je pa bil majhen delež tistih udeležencev, ki so poročali, da dela nikoli 
ne načrtujejo timsko. Tisti, ki delajo timsko, se največkrat srečujejo na timskih sestankih ob 
začetku ocenjevalnega obdobja ali na sestankih med letom po potrebi. Srečujejo pa se tudi 
neformalno na hodnikih, na pogovorih med malico. Majhen delež jih ima tudi sestanke aktiva 
ali pa se dogovarjajo po elektronski pošti. Na sestankih največkrat skupaj načrtujejo delo, 
iščejo učinkovite strategije ali pripravljajo cilje. Prav tako urejajo prilagoditve in učne 
vsebine, si medsebojno pomagajo ali svetujejo in izmenjujejo ideje. Evalvacijo svojega dela 
pa jih večina izvaja enkrat ali večkrat v ocenjevalnem obdobju (Tanacek, 2017).  
Svetovalni delavci sicer ocenjujejo, da bi šolski svetovalni delavci potrebovali več 
povezanosti in medsebojne podpore. Na področjih zunanjega sodelovanja pa bi bilo 
potrebno večje povezovanje z ministrstvom za šolstvo ter večji vpliv na sistemsko ureditev. 
Želijo si tudi dostopnosti supervizije in intervizije, vpliva na funkcijo svetovalnega dela in 
podpora pri administraciji (Erjavec Bartolj, 2018). Podobno je opozarjala tudi S. Pečjak 
(2018), ki vidi potrebo po supervizijski in intervizijski mreži, saj omogoča profesionalni razvoj 
in sprostitev obremenitev, ki jih doživljajo med opravljanjem svojega dela. 
 
Raziskovalni problem 
Učenci s posebnimi potrebami predstavljajo v šoli 6,6 odstotkov vseh učencev (Kozmelj, 
2018), tistim z odločbo pa glede na Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (30. 
člen, 2011) pripada dodatna strokovna pomoč v različni obliki in različnem obsegu. Takšno 
pomoč izvajajo strokovni delavci, zaposleni v ustanovi, ali pa zunanji izvajalci, ki izpolnjujejo 
pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, 19. člen, 2011). To so pogosto prav svetovalni delavci, ki so zaposleni na šoli. V 
timu se lahko srečajo strokovnjaki različnih področij, vključno s psihologi. Njihovo 
medsebojno sodelovanje pri vsakoletnih programih in enkratnih dejavnostih je izredno 
pomembno za reševanje različnih primerov učencev. Med seboj sodelujejo z izmenjavo 
mnenj, iskanjem poti za učinkovito reševanje in skupnim sprejemanjem odločitev (Gregorčič 
Mrvar in Mažgon, 2016). Na dnevni ravni se svetovalni delavci ukvarjajo z različnimi 
skupinami učencev, med katerimi so tudi učenci s posebnimi potrebami (Gregorčič Mrvar in 
Šarić, 2018). Ker pa lahko zaznava sodelavcev vpliva na medsebojno sodelovanje in imajo 
glede na svoje strokovno področje svetovalni delavci različne zadolžitve, je pomembno 
preverjati, kako zaznavajo svoje delo posamezni strokovnjaki in kako jih zaznavajo sodelavci. 
Kot je opozorila S. Pečjak (2018), je pomembno, da opredelimo kompetence posameznih 
strokovnjakov, ki so zaposleni kot svetovalni delavci. 
Prav zato sem želela v okviru svoje magistrske naloge raziskati, kako zaznavajo svojo 
vlogo v šolski svetovalni službi psihologi in kako njihovo vlogo zaznavajo njihovi sodelavci, ki 
so strokovnjaki drugega področja. Ker se svetovalni delavci veliko ukvarjajo z učenci s 
posebnimi potrebami, se bom osredotočila predvsem na vlogo psihologa v povezavi z delom 
s to skupino učencev. Da postavim kontekst, pa se bom dotaknila tudi timskega sodelovanja 
in splošne vloge psihologov na osnovni šoli.  
Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšna je vloga psihologov v šolski svetovalni službi? 
2. Kako zaznavajo psihologi svojo vlogo pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami? 
3. Kako zaznavajo strokovni sodelavci v svetovalni službi vlogo psihologov pri obravnavi 
učenca s posebnimi potrebami? 
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4. Kakšne so izkušnje ne-psihologov pri sodelovanju s psihologi v timu šolske 
svetovalne službe pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami? 
5. Na katerih področjih dela z učenci se psihologi zaznavajo kot najbolj kompetentne? 
6. Na katerih področjih dela z učenci zaznavajo strokovni delavci v timu psihologe kot 
najbolj kompetentne? 
7. Katere pomanjkljivosti zaznavajo psihologi pri svojem delu z učenci s posebnimi 
potrebami? 






V vzorec sem vključila 8 timov, v katerih je en član psiholog, en član pa strokovnjak 
drugega področja. Velikost vzorca je nekoliko manjša od predvidene (nameravala sem 
vključiti 10 timov), saj sem raziskavo izvajala v času epidemije (SARS-CoV-19), ko je bilo 
veliko svetovalnih delavcev težje dostopnih. Med udeleženci je bil le en moški, zato sem se 
odločila, da bom v nadaljevanju uporabljala ženski spol; tudi vse dobesedne navedke 
intervjujev sem navedla v ženskem spolu, da sem preprečila prepoznavo posameznih oseb. V 
kolikor pa se je nanašala izjava splošno na strokovnjaka psihologa, sem ohranila obliko 
moškega spola. Za udeleženke, ki so bile strokovnjakinje drugega področja, sem v 
nadaljevanju uporabila izraz sodelavke.  
Med udeleženkami, ki niso psihologinje, so štiri pedagoginje (ena je tudi sociologinja), 
dve specialni pedagoginji, ena specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter ena socialna 
delavka. V povprečju so bile psihologinje zaposlene na trenutni osnovni šoli  9,9 let (min = 2; 
max = 19), njihove sodelavke pa 12,3 let (min = 3,5; max = 23). Na osnovnih šolah, na katerih 
so udeleženke zaposlene, je različno število učencev s posebnimi potrebami, najmanj jih je 
22 in največ 55.  
Delovna mesta psihologinj in njihovih sodelavk so bila precej raznolika. Pet psihologinj je 
bilo zaposlenih kot svetovalne delavke, ena izmed njih je bila polovično zaposlena kot 
svetovalna delavka in polovično kot izvajalka dodatne strokovne pomoči, dve pa sta bili 
zaposleni kot izvajalki strokovne pomoči. Njihove sodelavke so prav tako bile zaposlene na 
delovnih mestih svetovalnih delavk ali kot izvajalke dodatne strokovne pomoči. Na vseh 
šolah pa so bile poleg svetovalnih delavk zaposlene tudi izvajalke dodatne strokovne pomoči. 
Najmanj zaposlenih v svetovalni službi je bilo na šoli, kjer je bila zaposlena ena svetovalna 
delavka, največ pa je bilo zaposleno devet svetovalnih delavcev (kjer so bili polovično 
zaposleni tudi kot izvajalci dodatne strokovne pomoči).  
 
Pripomočki 
Kot pripomoček sem v namen raziskave sestavila vprašanja za polstrukturiran intervju (v 
prilogi 1 in prilogi 2). Vprašanja sem oblikovala na podlagi teorije, ki je predstavljena v 
uvodu, in glede na raziskovalna vprašanja. Pred pričetkom izvajanja intervjujev sem opravila 
poskusni intervju in vprašanja dopolnila ali popravila glede na povratne informacije 
udeleženke in njeno razumevanje vprašanj. Intervju sem razdelila v štiri vsebinske sklope, 
vsak od njih ima različno število vprašanj. Vrstni red vprašanj sem prilagajala odgovorom 
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udeleženk. Takšni sklopi so bili v pomoč meni in udeleženkam, izbrala pa sem jih na podlagi 
raziskovalnih vprašanj in področij dela psihologa na osnovni šoli.  
Na začetku so vprašanja o lastnostih udeleženk, ki so bile pomembne za interpretacijo 
rezultatov. Vprašala sem jih o njihovem strokovnem področju (če udeleženka ni bila 
psihologinja), koliko časa so zaposlene na osnovni šoli, kjer trenutno delajo, in koliko let 
imajo delovnih izkušenj dela v osnovnih šolah. Prav tako sem jih vprašala o številu zaposlenih 
v šolski svetovalni službi in številu učencev s posebnimi potrebami na njihovi šoli. Štirje 
vsebinski sklopi v intervju so: (1) vloga psihologa v šolski svetovalni službi, (2) delo v timu, (3) 
obravnava učencev s posebnimi potrebami ter (4) kompetence – pomanjkljivosti. Po koncu 
vsakega intervjuja sem si kratko zapisala opažanja o udeleženkah in svojih občutjih, zapisala 
pa sem si tudi, pri katerih vprašanjih so imele udeleženke težave z odgovarjanjem. Na takšen 
način sem sprotno spremljala potek raziskovanja. 
 
Postopek 
Podatek, koliko osnovnih šol ima zaposlenih več svetovalnih delavcev in koliko je 
zaposlenih psihologov, trenutno ni na voljo. Udeležence sem zato pozvala k sodelovanju na 
različne načine. Nekaterim svetovalnim delavcem sem pisala e-sporočilo, če je bilo iz spletne 
strani osnovne šole razvidno, da sta zaposlena vsaj dva svetovalna delavca in je bil en izmed 
njiju psiholog. Nekaj udeležencev sem pridobila prek poznanstev, in nekaj se jih je odzvalo na 
moje vabilo, ki je bilo poslano članom Društva psihologov Slovenije.  
Zaradi izrednega stanja (epidemija SARS-CoV-19) sem večino intervjujev izvedla na 
daljavo preko aplikacije Zoom, z enim parom udeleženk v živo in enim parom prek 
telefonskega klica. V vseh primerih sem zagotovila, da v mojem prostoru niso bile prisotne 
druge osebe, vendar pa ne morem povsem gotovo trditi, da jih ni bilo v prostoru udeleženk. 
Na začetku intervjuja sem vsaki udeleženki kratko predstavila namen raziskave ter kako bo 
potekal intervju. Predstavila sem jim posamezen vsebinski sklop in jim najprej postavila 
vprašanja o njihovih lastnostih, ki so predstavljena v prilogi 1 in prilogi 2 ter v poglavju 
Pripomočki. Vsem udeleženkam sem tudi pojasnila, da jih sprašujem po njihovem pogledu na 
vlogo psihologov in to ne bo interpretirano kot splošna resnica o psihologih. Nato sem jih 
prosila za dovoljenje, da intervju posnamem, da ga kasneje lahko prepišem. Po ustnem 
soglasju sem začela postavljati vprašanja, njihov vrstni red pa sem prilagajala glede na 
odgovore udeleženk. Prav tako sem nekatera vprašanja izpustila, če so med odgovarjanjem 
nanje že odgovorile. Pri postavljanju vprašanj sem pazila, da so bila čim bolj splošna in so 
imele udeleženke možnost čim bolj prosto odgovarjati. Podvprašanja sem postavljala le, če 
so udeleženke zašle iz teme ali če pri svojem izražanju niso bile povsem jasne. Ob koncu 
sklopa sem napovedala naslednji sklop.  
Intervjuji so trajali med 15 in 40 minut. Le v nekaj posameznih primerih sem zaradi 
nepredvidljivih situacij (prihod druge osebe v sobo udeleženke) morala intervju za nekaj 
trenutkov prekiniti, vendar ocenjujem, da to ni vplivalo na odgovarjanje udeleženk. Vse 
intervjuje sem posnela in izdelala prepise, ki so dobesedni in le delno lektorirani za boljšo 
berljivost. Posnetke in prepise hranim avtorica magistrske naloge. V prepisih so imena 
udeleženk in posnetkov šifrirana ter shranjena ločeno, spremenjeni ali izbrisani pa so tudi vsi 
podatki, na podlagi katerih bi lahko prepoznali udeleženke.  
Prepise sem analizirala s pomočjo programov Atlas.ti in MicrosoftOffice Excel po načelih 
utemeljene teorije (Charmaz, 2006). Odgovore udeleženk sem razdelila na posamezne 
manjše enote in tistim, ki so bili relevantni za to raziskavo, dodelila ustrezne kode. Analizo 
sem pričela, ko sem imela v vsaki skupini udeleženk 6 oseb. Prepise kasnejših intervjujev pa 
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sem umestila v že obstoječe kode ali ustvarila nove. Po zaključenem kodiranju je sledilo 
odprto in osno kodiranje, saj sem kode povezovala in združila pod širšo kategorijo, s katerimi 
sem želela čim bolje odgovoriti na raziskovalna vprašanja. Na koncu sem s pomočjo kategorij 




Odgovori udeleženk so ločeni na psihologinje in njihove sodelavke. Kjer opisujem 
splošno vlogo psihologov, sem, zaradi raziskovalnih vprašanj in fokusa na učence s posebnimi 
potrebami, ločila delo z učenci s posebnimi potrebami in sodelovanje v timu pri delu s to 
skupino učencev od drugih nalog, katere so navajale udeleženke.  
 
Splošna vloga psihologov, kot jo zaznavajo psihologinje 
Splošno vlogo psihologov, kot jo zaznavajo psihologinje, lahko opišemo s sodelovanjem, 
diagnostiko, delom z učenci in pomenom psihologa. Udeleženke psihologinje so poročale, da 
je nalog veliko, se pa lahko med psihologi razlikujejo, saj imajo na šoli različna delovna 
mesta, kot je razvidno iz opisa udeleženk.  
 
Tabela 1. Splošna vloga psihologov, kot jo zaznavajo psihologinje 
Kategorije 3. reda Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda 
SODELOVANJE 
Sodelovanje z učitelji 
Opozarjanje na terminologijo 
Razbremenilni pogovor 
Sodelovanje z zunanjimi 
institucijami 
Center za socialno delo 
Zunanji strokovnjaki 
Sodelovanje v skupinah 
Kontrola kakovosti 
Organizacija sestankov aktiva 
Sodelovanje v aktivu 
Koordinacija dodatne 
strokovne pomoči 





Izvedba testiranja za odlog 
šolanja 
Pomen testiranja Testiranje kot del identitete 
DELO Z UČENCI 
Preventivne dejavnosti 
Krepitev socialnih veščin 
Učenje učenja 
Čustva in osebnost 
Delo s skupinami učencev 
Podaljšano bivanje 
Poklicno usmerjanje 
Delo z nadarjenimi 
Individualno delo z učenci 
Individualno delo z učenci 
Delo s tujci 
Prvi stik Vpis v šolo 
POMEN PSIHOLOGOV Pomembnost psihologov 
V timu 




Dostopnost za vse v šoli 
Poslanstvo 




Moderator med starši in 
učitelji 
Svetovanje 
Konflikt med zaposlenimi 
 
Sodelovanje 
Ena izmed splošnih vlog psihologinj je njihovo sodelovanje z učitelji, zunanjimi 
institucijami in starši. Poleg tega delujejo v skupinah, kjer sodelujejo z različnimi zaposlenimi. 
V to sodelovanje so vključene tudi naloge, ki so vezane na učence s posebnimi potrebami, 
podrobneje pa so predstavljene v naslednjem poglavju. Poleg tega si brez medsebojnega 
sodelovanja na šoli psihologinje ne predstavljajo svojega dela in posebej izpostavljajo 
sodelovanje znotraj svetovalne službe.   
Psihologinje so največ poročale prav o sodelovanju v različnih skupinah na šoli. 
Sodelujejo pri kontroli kakovosti, ki vključuje samoevalvacijo in samokontrolo na šoli, kjer 
skupaj s sodelavci redno opravljajo samoevalvacijo delovanja in si zastavijo cilje ter 
načrtujejo aktivnosti. Psihologinje, ki so zaposlene v svetovalni službi, sodelujejo ali vodijo 
aktiv, v katerega so vključeni svetovalni delavci in izvajalci dodatne strokovne pomoči. V 
kolikor so psihologinje zaposlene kot vodje svetovalne službe, organizirajo sestanke aktivov 
in so zadolžene za njihovo vodenje in potek. Sicer pa vse psihologinje sodelujejo v aktivih, s 
katerimi se srečujejo različno pogosto. Delovanje aktiva je osredotočeno predvsem na 
učence s posebnim potrebami in koordiniranje dodatne strokovne pomoči, ki vključuje 
strokovnjake različnega področja.  
 
Tabela 2. Sodelovanje psihologov z drugimi 





»zelo hitro se je dalo neko etiketo, ta je brihten, 
ta pa ni brihten. Tako da se je zelo opletalo s temi 
izrazi, tako po domače in mene je to zelo motilo. 




»kot razbremenilni del za učitelja, da pridejo mal 




Center za socialno 
delo 
»sodelovanje s centrom za socialno delo« 
Zunanji 
strokovnjaki 
»raje pošljem v zunanjo inštitucijo. Brez tega 




»vodim skupino za samoevalvacijo, z učitelji tukaj 
delamo na samokontroli bi rekla te lastne prakse 
in načinov poučevanja in podobno« 
Organizacija 
sestankov aktiva 
»kar se tiče sestankov, sklicevanja sestankov s 






»še aktivi, ko kakšna področja bolj na široko, da 










»predavanje pa naredim jaz za šolske novince 
oziroma njihove starše« 
 
Psihologinje niso veliko govorile o splošnem sodelovanju z učitelji. Omenile so, da se 
med učitelji pojavlja govor, ki označuje učence, in da se jih trudijo opozarjati na neustreznost 
takšnega govora. Na voljo pa so jim za razbremenilen pogovor, ko imajo učitelji težave ali 
iščejo razumevanje. Sodelujejo tudi s starši, predvsem v okviru organiziranja predavanj za 
starše ob začetku šolanja in delavnic tekom šolskega leta. Njihovo sodelovanje vključuje tudi 
druge strokovnjake iz zunanjih ustanov, v okviru katerih izpostavljajo predvsem center za 
socialno delo. Z njimi namreč sodelujejo, ko se pojavijo težave v družini učenca.  
 
Diagnostika 
Ena od nalog, katero psihologinje zaznavajo kot pomembno, in je tista, ki psihologe 
razlikuje od drugih strokovnjakov v svetovalni službi, je diagnostika.  
 
Tabela 3. Pomen in uporaba diagnostike 




»med 3. in 4. razredom se izvede 
identifikacija teh nadarjenih, pa potem je 
treba teste izvest« 
Splošno testiranje 
»tako da tudi naredim eno tako osnovno 
diagnostiko« 
Izvedba testiranja za 
odlog šolanja 
»jaz imam morebitne preložitve preko, kjer s 
POŠ-em testiram« 
Pomen testiranja 
Testiranje kot del 
identitete 
»testiranje prepuščajo zunanjim ustanovam, 
men bi se zdela to velika škoda, ker bi 
izgubila ta del identitete« 
 
Psihologinje v okviru svojega dela uporabljajo različne teste za prepoznavanje učencev. 
Pri splošni populaciji učencev izvajajo testiranje otrok, katerih starši so zaprosili za odlog 
šolanja, saj na podlagi tega izdajo mnenje, če je otrok pripravljen na vstop v šolo. Sodelujejo 
tudi pri prepoznavi nadarjenih učencev, v okviru česar opravijo različna testiranja, vključno s 
testi sposobnosti in ustvarjalnosti. Sicer pa so večkrat omenile izvajanje testiranj, vendar pri 
tem niso opredelile točno, katere teste uporabljajo, zato sem jih uvrstila v kategorijo Splošno 
testiranje.  
Testiranje je edino področje, ki je specifično delo psihologa, in tudi udeleženke so to 
prepoznale. Temu tudi nekatere namenjajo največ svojega časa. To področje dela vidijo kot 




Delo z učenci 
Na področju dela z učenci imajo psihologinje veliko zadolžitev, saj njihove delovne 
naloge vključujejo delo z vsemi razredi. To vključuje preventivne dejavnosti, katere 
organizirajo za posamezne razrede o različnih temah, ki so pomembne za učence v 
določenem razvojnem obdobju. Psihologinje prevzemajo teme, ki so vezane na krepitev 
socialnih veščin (npr. prijateljstvo, sodelovanje) ter čustev in osebnosti, ki vključujejo 
ljubezen, agresivnost, osebnostno rast in zdravje. Prav tako sodelujejo z razredniki in 
organizirajo razredne ure, na katerih učijo učence različne metode in načine učenja.  
 
Tabela 4. Področja psihologovega dela z učenci 





»torej krepitev socialnih veščin. To 
organiziramo od šestega do devetega 
razreda« 
Učenje učenja 
»pokrivam sodelovanje z razredniki v smislu 
kakšnih razrednih ur, vsako leto naredimo 
kaj na temo učenje učenja« 
Čustva in osebnost 
»In pa kakšne razredne ure na temo 
razvijanja osebnostnih moči, obvladovanja 
čustev po navadi« 
Delo s skupinami 
učencev 
Podaljšano bivanje 
»rihtanja stvari za podaljšano bivanje, 
jutranje varstvo« 
Poklicno usmerjanje 
»poklicna orientacija v zadnjih razredih, 8. in 
9. razred« 
Delo z nadarjenimi 
»koordinator dela z nadarjenimi, po 
identifikaciji« 
Individualno delo z 
učenci 
Individualno delo z 
učenci 
»otrok, ki imajo kakršnekoli težave, 
individualno delo z njimi« 
Delo s tujci »s tujci tut, imamo dost priseljencev« 
Prvi stik Vpis v šolo »vpis novincev šolskih je delo psihologa« 
 
Delo psihologinj vključuje tudi delo z učenci v podaljšanem bivanju ali jutranjem varstvu, 
kamor so vključeni mlajši učenci. Vendar pa o tej nalogi ni poročalo veliko udeleženk. 
Njihovo delo vključuje tudi delo z učenci, ki so prepoznani kot nadarjeni, predvsem 
koordinacije, ki vključuje sodelovanje pri oblikovanju individualnega programa in podpora 
učiteljem za delo s to skupino učencev. V zadnji triadi, predvsem v zaključnem razredu, pa 
izvajajo poklicno usmerjanje v času razrednih ur. Učencem pomagajo ozavestiti lastne 
interese in želje, izpolnijo tudi vprašalnik Kam in kako ter se pogovorijo z učenci o vpisu v 
srednjo šolo. Na koncu jih vodijo skozi postopek izpolnjevanja prijave.  
 
Pomen psihologov 
Med intervjujem so udeleženke tudi govorile o svoji splošni vlogi in pomenu psihologov 
na šolah. Pri tem so izpostavile različne vidike, ki so prikazani v naslednji tabeli.  
 
Tabela 5. Pomen dela psihologov, kot ga zaznavajo psihologinje 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Pomembnost V timu »Jaz mislim, da je zelo pomembno. Si sploh 
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psihologov eno večjo šolo težko zamislim, da bi imela v 
timu dva druga strokovnjaka ali pa tri, ne pa 
psihologa« 
Obravnava učencev s 
posebnimi potrebami 
»Zelo pomembna, je ključen člen pri 
obravnavi učencev s posebnimi potrebami« 
Dostopnost za vse v 
šoli 
»se učitelji, učenci, starši in vodstvo 
obračajo name, se mi zdi vloga kar zelo 
pomembna« 
Poslanstvo 
Na voljo za pogovor 
»so pa starejši, ki že prepoznajo te stvari, 
pridejo se pogovarjat, pridejo potrkat« 
Razvoj učencev 
»prizadeva si omogočiti optimalen razvoj 
čim večjemu številu učencev« 
Zagovornik učencev 




Moderator med starši 
in učitelji 
»kot svetovalni delavec si tampon cona med 
učitelji, starši in to skušaš nekak vzpostavljat 
komunikacijo med temi« 
Svetovanje 
»pedagoško svetovalno delo z učitelji ter 
ostalimi strokovnimi delavci šole« 
Konflikt med 
zaposlenimi 
»ampak mogoče še drugje, ko so konflikti, 
ko so stvari v odnosih, takoj iščejo 
psihologa« 
 
Psihologinje zaznavajo, da so pomemben del tima, predvsem zaradi specifičnih znanj, ki 
jih kot strokovnjakinje doprinesejo v šolski prostor. Več jih je poudarilo, da si težko 
predstavljajo tim več svetovalnih delavcev, ki ne bi imel vključenega psihologa. Pomemben 
del sodelovanja v timu je tudi obravnava učencev s posebnimi potrebami, pri čemer menijo, 
da so ključni prav psihologi, predvsem zaradi možnosti diagnosticiranja in poznavanja 
čustveno-vedenjskih težav. Opažajo pa tudi, da se nanje obračajo različne osebe ter se jim 
zaupajo, kar je pokazatelj, da so pomemben del tima in da delajo kvalitetno. Prav psihološko 
svetovanje izpostavljajo kot pomembno in specifično vlogo psihologa na šoli. V kolektivu 
imajo psihologinje pogosto vlogo moderatork med starši in učitelji ali med zaposlenimi, ko 
pride do konflikta. V medosebnih odnosih prihaja do najrazličnejših situacij, tudi konfliktov 
med učitelji in starši. V tem primeru psihologinje prevzamejo vlogo moderatorja, ki poskrbi 
za nadaljevanje odnosa med obema. Posebej pa svetujejo tudi učiteljem, ko se nanje obrnejo 
s težavo ali vprašanjem o delu z razredom ali posameznim učencem.  
Psihologinje delajo veliko z učenci in svoje poslanstvo vidijo prav v odnosih in skrbi za 
učence. Trudijo se za optimalen razvoj učencev na šoli, kar od njih tudi zahteva, da so 
pozorne na različne učence. Svojo vlogo vidijo v dostopnosti za učence, da ti pridejo do njih, 
ko naletijo na težave. Vendar pa pridejo učenci z najrazličnejšimi težavami in pri tem 
psihologinje opozarjajo, da same včasih potrebujejo terapevtsko znanje. Torej kljub temu, da 
se zavedajo, da je njihovo delo z učenci svetovalno in ne terapevtsko, opažajo, da je njihovo 
delo delno lahko tudi že terapevtsko, saj so za učence lahko edini vir pomoči in podpore. 
Med učitelje pa širijo razumevanje o učencih, njihovem doživljanju in okoliščinah, a ne z 




Splošna vloga psihologov, kot jo zaznavajo sodelavke 
Sodelavke psihologov vidijo vlogo psihologinj predvsem v delu z učenci. Prav 
psihologinje naj bi imele največ neposrednega dela in stika z učenci. Naloga psihologinj je 
tudi diagnostika ter sodelovanje z drugimi. Ob opisovanju njihovega dela pa lahko razločimo 
tudi, kako zaznavajo samo delo psihologinj in njihove osebnostne lastnosti, katere opažajo 
pri delu. Večkrat so opozorile, da pri teh različnih nalogah med seboj sodelujejo, zato so 
naštete naloge psihologinj lahko izključno njihove ali pa pri njih sodelujejo vse zaposlene v 
svetovalni službi. 
 
Tabela 6. Splošna vloga psihologov, kot jo zaznavajo sodelavke psihologinj 
Kategorije 3. reda Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda 
DELO Z UČENCI 
Splošna populacija učencev 
Neposredno delo z učenci 
Poklicno usmerjanje 
Skupine učencev 
Delo z nadarjenimi 
Delo z ogroženimi učenci 
Socialna problematika 









Testiranje o odložitvi šolanja 
Testiranje nadarjenosti 
SODELOVANJE 
Delo s starši 
Opora staršem 
Šola za starše 
Zunanje institucije Center za socialno delo 
POGLED NA PSIHOLOGE 
Delo psihologov 
Želja po raznolikih nalogah 
Veliko zadolžitev 
Ima odgovorno delo 











Delo z učenci 
Psihologinje velik del svojega časa namenijo delu z učenci. Sodelavke ocenjujejo, da 
imajo prav psihologinje največ stika z učenci, s splošno populacijo delajo individualno ali 
skupinsko. Podobno kot že psihologinje poročajo, da izvajajo poklicno usmerjanje za učence 
zaključnih razredov. Nekatere sodelavke pa na tem področju sodelujejo s psihologinjami in 
skupaj organizirajo razredne ure, pri katerih pomagajo učencem z vpisom v srednjo šolo. 
Psihologinje več delajo tudi z nadarjenimi učenci, vendar njihove sodelavke podrobneje tega 
področja dela niso opredelile. Več delajo tudi s skupinami učencev, ki potrebujejo dodatno 
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individualno pomoč, vendar nimajo odločbe. Z njimi delajo nekajkrat tedensko ter jim 
pomagajo premagovati težave. Med šolanjem se lahko učenci srečajo tudi z različno socialno 
problematiko, vključno z ekonomskimi težavami ali pa so drugače ogroženi, v okviru česar je 
lahko zajeta problematika, kot so čustvene težave učencev ali družinske težave (nasilje, 
konflikti).   
 
Tabela 7. Področja dela z učenci, kot jih opisujejo sodelavke psihologinje 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Splošna populacija 
učencev 
Neposredno delo z 
učenci 
»ona največ dela direktno z učenci« 
Poklicno usmerjanje 
»recimo poklicno usmerjanje ima samo 
psihologinja« 
Skupine učencev 
Delo z nadarjenimi »pa ima bolj nadarjene otroke čez ne« 
Delo z ogroženimi 
učenci 
»na drugačen način ogroženimi otroki« 
Socialna 
problematika 
»Če pa je socialna problematika, pa pač jaz 
nisem toliko vpletena, je pa pol bolj 
psihologinja ali pa socialna pedagoginja« 
Individualno delo z 
učenci 
»po potrebi tudi konstantno dela s kakšnim 
otrokom, se pravi, da se z njim dobiva 
enkrat, dvakrat na teden« 
Prvi stik 
Formiranje oddelkov »formiranje oddelkov vodi psiholog« 
Vpis otrok 
»vpis v prvi razred, to so vse take precej 
administrativne naloge« 
 
Psihologinje imajo tudi prvi stik s starši in otroki ob vpisu v šolo, kar je precej 
administrativno delo svetovalnih delavcev. Tudi sodelavke menijo, da so te naloge 
tradicionalno na strani psihologa. Vendar pa pri tem sodelujejo tudi druge zaposlene v 
svetovalni službi. 
 
Pogled na psihologe 
Sodelavke psihologinj zaznavajo, da imajo psihologinje željo po raznolikih nalogah in da 
si ne želijo, da bi njihova edina naloga na šoli postala izvajanje testiranj, kar lahko vzame 
veliko časa. Ocenjujejo tudi, da imajo psihologinje veliko raznolikega dela in da je njihovo 
delo odgovorno, saj ravnajo z občutljivimi podatki, katere jim drugi zaupajo. Pri svojem delu 
pa so tudi bolj kot drugi strokovnjaki zaposleni v šoli usmerjene v notranje doživljanje otrok. 
Vse udeleženke (sodelavke) pa zaznavajo njihovo vlogo kot zelo pomembno na šoli, med 
drugimi opisujejo, da so nepogrešljive zaradi svojega znanja, psihološke podpore in pomoči, 
ki jo nudijo na šoli. Psihologinje dojemajo kot strokovnjakinje, ki imajo veliko strokovnega 
znanja.  
 
Tabela 8. Vloga psihologov, kot jo zaznavajo sodelavke 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Delo psihologov 
Želja po raznolikih 
nalogah 
»so tut dolgotrajni testi, naša psihologinja 
se boji, da bi samo še to delala na šoli« 
Veliko zadolžitev »zadolžitev ima zelo veliko« 






»vidim pri kolegih psihologih, oni bolj se 
ukvarjajo, kaj se dogaja noter v človeku« 
Psihologi 
Pomembni 
»v bistvu je s svojim znanjem psiholog na 
šoli neprecenljiv« 
Strokovnjak  





Tabela 9. Vloga psihologov pri diagnostiki, kot jo zaznavajo sodelavke 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Testiranje 
Splošno testiranje 
»da ona opravlja tudi te…razne teste a ne, ki jih 
pač drugi profili ne morejo delat« 
Redko testiranje 
»psihologinja pa na naši šoli ne testira, mislim 









»teste, preizkuse nadarjenosti« 
 
Sodelavke so v okviru splošne vloge večkrat omenile tudi izvajanje testiranj, ki ga 
opravljajo psihologinje na šoli. Pogosto pa te naloge niso podrobneje opisale ali opredelile. 
Zavedajo se, da testiranje na šoli ni pogosto, in vidijo to kot veliko prednost. Nekaj sodelavk 
pa poroča, da testiranje zahteva veliko časa, in zato redko izvajajo testiranja na šoli. V tem 
primeru napotijo učence v zunanje ustanove. Testi, za katere so sodelavke omenile, da jih 
psihologi uporabljajo pri splošni populaciji učencev, so testi za prepoznavanje nadarjenosti in 
test za odlog šolanja, ki so izključno delo psihologinj, ki si te naloge ne delijo z drugimi.  
 
Sodelovanje 
Sodelavke psihologinj so tudi omenile področja sodelovanja z drugimi, ki pa je vezano na 
pomoč učencem. 
 
Tabela 10. Sodelovanje psihologov z drugimi, kot ga zaznavajo sodelavke 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Delo s starši 
Opora staršem 
»tudi s starši pogosto, če se znajdejo v 
kakšnih stiskah« 
Šola za starše »pa šolo za starše ma še« 
Zunanje institucije 
Center za socialno 
delo 
»tut s tujci dela ona tut, s centrom za 
socialno delo« 
 
Sodelavke so večkrat omenile sodelovanje psihologinj s starši: njim nudijo oporo ali jim 
svetujejo pri delu z učenci. Ob začetku leta psihologinje organizirajo (v sodelovanju z drugimi 
svetovalnimi delavkami ali samostojno) šolo za starše. Pri sodelovanju psihologinj z zunanjimi 
institucijami sodelavke največkrat omenjajo Center za socialno delo, s katerimi sodelujejo v 






Tabela 11. Osebnostne lastnosti psihologov, kot jih zaznavajo sodelavke  
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Osebnostne lastnosti 
Umirjenost »ampak vidim to umerjenost« 
Aktivna oseba 
»in psihologinja je en tak aktiven tip 
psihologa« 
Moški spol 
»ampak je bil edini moški in se je že po tem 
določene otroke usmerjalo k njemu« 
Potrpežljivost »ravno ta mislim, da ta neka potrpežljivost« 
 
Sodelavke so za razliko od psihologinj omenjale tudi njihove osebnostne lastnosti, ki jih 
zaznavajo pri njihovem delu. Psihologinje vidijo kot umirjene in precej tihe osebe, ki dobro 
premislijo, preden spregovorijo. So tudi potrpežljive pri svojem delu z učenci in si vzamejo 
čas, da analizirajo različne vidike težave. Hkrati pa sodelavke menijo, da so psihologinje 
aktivne osebe, ki imajo opazno vlogo v šoli. Zaznavajo jih kot energične osebe, ki vedo, kaj 
želijo, in zagovarjajo svoje strokovno področje ali mnenje.  
Nekaj sodelavk je posebej izpostavilo tudi spol. Sodelavke na šolah, kjer so zaposleni tudi 
moški psihologi, so povedale, da včasih določene učence raje usmerijo k psihologom kot 
psihologinjam. Hkrati vidijo prisotnost moškega kot prednost tudi za delovanje tima. 
 
Delo psihologov z učenci s posebnimi potrebami, kot ga zaznavajo 
psihologinje 
Vključenost psihologinj v delo z učenci s posebnimi potrebami je raznoliko in odvisno od 
delovnega mesta psihologinj. Psihologinje, zaposlene kot svetovalne delavke, imajo poleg 
dodatne strokovne pomoči večjo vlogo tudi v vodenju dokumentacije. Sicer pa je veliko 
delovnih nalog skupnih vsem psihologinjam, saj so vezane na specifična znanja, ki jih 
prinašajo v šolski prostor. Največ se vključujejo v proces prepoznavanja učencev s posebnimi 
potrebami, v okviru česar uporabljajo različne metode in pripomočke.  
 
Tabela 12. Vloga psihologov pri delu z učenci s posebnimi potrebami, kot jo zaznavajo 
psihologinje 
Kategorije 3. reda Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda 
DELOVNE NALOGE 
Dokumentacija 
Vodenje osebne mape 
Pisanje poročil 




Poročanje na konferencah 
Način dela 
Individualno delo v okviru 
dodatne strokovne pomoči 
Pogovor z učencem 
Delo inštruktorja in psihologa 




PREPOZNAVANJE UČENCEV S Standardizirani testi  Testiranje sposobnosti 
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POSEBNIMI POTREBAMI Testiranje na področju čustev 





Prepoznava preko ISP 
Nestandardizirano testiranje 
Opazovanje v razredu 
PODROČJE TEŽAV UČENCEV 
Čustveno-vedenjske 
težave 
Svetovanje učencev s čustveno-
vedenjskimi težavami 









Psihologinje govorijo tudi o področjih težav, katere pogosteje prevzamejo. Menijo, da 
obstajajo področja, ki so tradicionalno psihološka. Poudarjajo, da gre pogosto za pogovor, ki 
je zelo pomemben pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Ne moremo gotovo trditi, da so 
naštete težave v tabeli edine, s katerimi delajo psihologinje. Zgoraj našteta so tista področja, 
katera je omenilo več psihologinj, posamezne psihologinje pa so omenjale tudi delo z otroki z 
motnjo avtističnega spektra, s slepimi in slabovidnimi ter z učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja. 
 
Delovne naloge 
Delovne naloge, ki se navezujejo na delo z učenci s posebnimi potrebami, so precej 
raznolike. Poleg administrativnih nalog imajo tudi precej neposrednega stika z otroki, s 
katerimi delajo na različne načine.  
 
Tabela 13. Delovne naloge psihologov, ki so vezane na delo z učenci s posebnimi potrebami, 
kot jih zaznavajo psihologinje 




»vodim evidenco, osebne mape« 
Pisanje poročil »za usmerjanje, mi pišemo poročila« 
Skupno pisanje 
poročil 
»za tiste otroke, ki jih manj poznam, mi pomagajo 





»z vidika tega, ko pride odločba in strokovno 
mnenje, se mi zdi, da je že velika vloga psihologa 
ta, da interpretira tisti zapis, ki je čist vezan na 
ugotovitve na podlagi psiholoških inštrumentov« 
Poročanje na 
konferencah 
»za tiste otroke, ki nas jih ima več izvajalk, smo jz 
pa ena od tistih specialnih pedagoginj, ki otroka 
ima pa razredničarka, smo tiste, ki mogoče bolj 
poročamo na teh konferencah« 
Način dela 
Individualno delo 
v okviru dodatne 







»in da se z njim tut o vsem tem pogovarjaš« 
Delo inštruktorja 
in psihologa 
»če imamo to med poukom, je fajn, da se še šolska 
snov zraven vključi in njegove specifike in težave« 
Petstopenjski 
model pomoči 





»svetovanje učiteljem tudi pri tem kako poučevati, 
kako delat s kakšnimi učenci« 
Svetovanje 
staršem 
»staršem pri razreševanju različnih problemov, ki 
jih imajo s svojimi otroki« 
 
Osebne mape učencev vodijo na šolah svetovalni delavci; ker so bile to med našimi 
udeleženci tudi psihologinje, so posledično poročale o tej nalogi. Prav tako je pogosto 
njihova naloga pisanje poročil pri postopku usmerjanja. Vendar pa poročila ne pišejo vedno 
individualno, predvsem ko naletijo na težave ali je primer kompleksen. Na psihologinje se 
sodelavke pogosto obrnejo tudi ob interpretaciji odločb, saj so v odločbi zapisani rezultati 
diagnostike, ki jih zaradi lastnih izkušenj z uporabo testov psihologinje bolje razumejo in 
prenesejo na otrokovo šolsko delo. S svojim znanjem torej pripomorejo k boljšemu 
razumevanju otrok in njihovih težav. Informacije o otroku in njegovemu stanju pa 
posredujejo tudi na konferencah, kjer sodelujejo učitelji in si izmenjujejo informacije o 
učencih s posebnimi potrebami (npr. o njihovem napredku, nazadovanju).  
V procesu usmerjanja so psihologinje na voljo staršem in učiteljem. Z učitelji se 
predvsem pogovarjajo o prilagoditvah, ki bi pomagale učencem, ter kako jih vključiti v 
poučevanje. Starši so prav tako vključeni v postopek usmerjanja učencev, saj potrebujejo 
njihovo soglasje že v začetku, ko želijo individualno delati z učencem in pričeti s postopkom 
diagnostike. V postopku in tekom šolanja učenca pa so jim psihologinje na voljo za pomoč in 
svetovanje.  
 Ob sumu, da ima učenec težave in bi potreboval dodatno pomoč, na šolah sledijo 
petstopenjskemu modela pomoči. V okviru tretjega koraka se vključijo in nudijo pomoč 
učencem, običajno v obliki individualnega dela. V tem koraku pa je pomoč svetovalne službe 
lahko že postopek diagnostike. Preden se torej začne postopek pridobivanja odločbe, 
poskušajo učencem pomagati na drugačne načine.  Ko pa učenci pridobijo odločbo, tudi 
psihologinje izvajajo ure dodatne strokovne pomoči. To vključuje individualno delo z učenci, 
ki imajo v odločbi predvidene ure s psihologom. Psihologinje se z učenci pogovarjajo in 
izvajajo ure za preseganje primanjkljajev učencev. Večina psihologinj pa v delo med urami 
dodatne strokovne pomoči vključuje tudi učno snov, pri čemer niso poročale, da bi jih to 
oviralo. 
 
Prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami 
Že v opisovanju splošne vloge psihologa na šoli sem se dotaknila področja diagnostike. 
Tokrat je predstavljena njihova vloga pri prepoznavanju učencev s posebnimi potrebami, pri 
čemer je v ospredju prav diagnostika. 
 
Tabela 14. Postopek prepoznave učencev s posebnimi potrebami, kot ga opisujejo 
psihologinje 











»če gre za sum na čustveno, potem tut to s 
kakšnimi lestvicami pokrijemo« 
Testiranje 
razvojne stopnje 










»največ se tega izlušči iz individualne ali skupinske 
pomoči, tega ISP-ja« 
Nestandardiziran
o testiranje 
»iz takih nestandardiziranih testov, nekega nabora 
svojih stvari, ki jih imam« 
Opazovanje v 
razredu 
»težava pri določenem otroku, potem običajno se 
dogovorimo, da pridem v razred, pogledam, kako 
ta otrok funkcionira« 
 
Učence z učnimi težavami prepoznajo pogosto že učitelji med poučevanjem in jih nato 
svetovalni delavci vključijo v individualno ali skupinsko pomoč. V okviru ISP torej nudijo 
pomoč učencem, ki še nimajo odločbe, in se tudi na podlagi odziva učencev na pomoč 
odločajo, če potrebujejo nadaljnjo obravnav. Psihologinje gredo pogosto tudi v razred 
opazovat učenca, za katerega učitelji povedo, da pri njem zaznavajo težave. Opazovanje v 
razredu je lahko vir dodatne informacije pri postopku usmerjanja, saj nudi vpogled v 
otrokovo vedenje v razredu. Psihologinje uporabljajo tudi nestandardizirane teste na 
področjih branja, pisanja in računanja.  
Psihologinje pa najpogosteje pri prepoznavanju učencev s posebnimi potrebami 
uporabljajo standardizirane teste. Največkrat omenjajo testiranje sposobnosti, predvsem 
uporabo Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke. Testirajo pa tudi bralno-napisovalne 
težave, razvojno stopnjo s pomočjo likovnega testa Bender ter uporabljajo lestvice ob sumu 
na čustvene težave. Ob tem pa niso natančneje opredelile, kateri test ali lestvico uporabljajo. 
Opravljanje diagnostike na šoli zaznavajo kot veliko prednost, saj so lahko hitrejše in 
učinkovitejše pri prepoznavi in usmerjanju učencev s posebnimi potrebami ter nudenju 
pomoči učencem, ki morda ne potrebujejo odločbe, ampak le individualno kratkotrajno 
pomoč. Zavedajo pa se, da so v zunanjih institucijah bolj usposobljeni in vešči v diagnostiki, 
kot so psihologi na šoli, vendar po njihovem mnenju traja predolgo, da pridejo učenci do 
obravnav. Zato je zanje pomembno, da na pedagoškem področju same izvajajo diagnostiko 
in si želijo več sredstev ter časa za to področje dela. 
 
Področje težav učencev 
Psihologinje so poročale, da v okviru dodatne strokovne pomoči najpogosteje delajo na 
premagovanju primanjkljajev na področju čustveno-vedenjskih težav. Pri tem pa je 
pomembno, kateri strokovnjaki so določeni v odločbi.  
 
Tabela 15. Skupine učencev s posebnimi potrebami, s katerimi psihologinje delajo pogosteje 
kot sodelavke  
Kategorije 2. 
reda 





Svetovanje učencev s 
čustveno-vedenjskimi 
težavami 
»zdaj če gre za kakšne čustvene ali 
vedenjske težave tudi te ure ali pa eno tako 
individualno svetovanje jaz prevzamem« 
Prevzem učencev s 
čustveno-vedenjskimi 
težavami 
»Potem kakšna vzgojna problematika z 





»Pri teh ta malih je dostikrat že zaradi 
samopodobe« 
Naučena nemoč 
»naučene nemoči, tako da pol take po 
navadi midva prevzameva« 
Samomorilnost, 
samopoškodbeno vedenje  
»fajn preverit samomorilnost, stopnjo 
depresije...to je nekako moja zadolžitev« 
 
Četudi je skupin učencev s posebnimi potrebami veliko, so psihologinje največ poročale, 
da delajo na področjih čustev in vedenja. Z učenci, ki imajo čustveno-vedenjske težave, 
izvajajo individualno svetovanje ali druge intervencije. Prevzemajo pa tudi področja, kot so 
samopodoba učencev, naučena nemoč in samomorilnost. Pri delu z njimi pa se sprašujejo, 
kje je meja med svetovalnim delom in kliničnim psihologom, saj pogosto učenci ne pridejo 
pravočasno do ustrezne pomoči. 
 
Delo psihologov z učenci s posebnimi potrebami, kot ga zaznavajo sodelavke 
Sodelavke psihologinj poročajo o njihovem delu predvsem v kontekstu postopka 
usmerjanja učencev, načinih dela z učenci s posebnimi potrebami in področji težav, katere 
pogosteje prevzemajo.  
 
Tabela 16. Vloga psihologov pri delu z učenci s posebnimi potrebami, kot jo zaznavajo 
sodelavke 
Kategorije 3. reda Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda 
POSTOPEK USMERJANJA 
UČENCEV S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
Pred in po usmerjanju 
Petstopenjski model 
pomoči 




Koordiniranje postopka za 
usmerjanje 
Pogovor 
Pogovor z učencem 
Pogovor s starši 
DELO PSIHOLOGOV Z UČENCI S 
POSEBNIMI POTREBAMI 
Delo med uro dodatne 
strokovne pomoči 
Ne obravnava snovi 
Obravnava snovi 
Je svetovalno delo 
Diagnostika 
Diagnostika na šoli skrajša 
postopek usmerjanja 
Psihološko testiranje kot 
dopolnitev 
Testiranje sposobnosti 
Opazovanje v razredu 
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Testiranje ob usmerjanju 
PODROČJE TEŽAV UČENCEV 
Čustveno-vedenjske 
težave 
Čustvene težave učencev 
Vedenjske težave učencev 





Sodelavke psihologinj opisujejo kot kompetentne za delo z učenci s posebnimi 
potrebami. Med postopkom usmerjanja so vključene na različne načine in pokrivajo različna 
področja dela z učenci. Poudarjajo pa še pomembnost odnosa z učitelji, s katerimi morajo 
svetovalne delavke ves čas komunicirati, saj je od tega odvisno, če jim bodo učitelji povedali 
o opaženih težavah pri učencih.  
 
Postopek usmerjanja učencev s posebnimi potrebami 
Sodelavke psihologinj so poročale o posameznih nalogah, ki jih imajo psihologinje med 
postopkom usmerjanja učencev. V postopku pa naloge (razen diagnostike) niso specifično 
psihološke in jih lahko prevzamejo tudi drugi strokovnjaki, pri čemer je odvisno od okoliščin. 
Pred postopkom usmerjanja vsi zaposleni sledijo pet stopenjskemu modelu pomoči (pri 
učencih z učnimi težavami) in se na koncu odločijo, če otroka vključijo v postopek usmerjanja 
ali bo prejemal le dodatno podporo in ne potrebuje odločbe. Z nudenjem pomoči pred 
postopkom usmerjanja vidijo torej sodelavke predvsem prednost v zagotavljanju, da 
pridobijo odločbo učenci, ki jo zares potrebujejo. Na šoli pa vidijo prednost psihologinj, da 
zagotavljajo pogoje za vključevanje učencev s posebnimi potrebami, njihovo vključevanje v 
razred in k pouku. 
   
Tabela 17. Vloga psihologov v postopku usmerjanja učencev s posebnimi potrebami, kot jo 
zaznavajo sodelavke 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 




»najprej dogovorimo, kako bomo teh pet 
korakov izpeljali, če je potrebno ne« 
Integracija učencev s 
posebnimi potrebami 
»pri vzpostavljanju pogojev, sploh za 





»je delo psihologa, vsi se ukvarjamo z nekimi 
birokratskimi pa poročili, na ta način, da je 




»naš psiholog ima čez te postopke za 
usmerjanje« 
Pogovor 
Pogovor z učencem 
»pogovor z otrokom, zdaj odvisno, koliko 
otroka poznam. Največkrat to naredi psiholog 
ali specialna pedagoginja« 
Pogovor s starši 
»potem on opravlja razgovore s starši glede 
postopka usmerjanja« 
 
Psihologinje imajo tudi nekaj administrativnih nalog. Običajno s sodelavkami ali 
samostojno pišejo poročila, prav tako pa koordinirajo postopek za usmerjanje in usklajujejo 
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različne udeležence. Pogosto pa izvedejo tudi pogovor s starši in učenci o postopku 
usmerjanja, s starši se morajo tudi ves čas postopka usklajevati in pridobiti njihovo soglasje. 
 
Delo psihologov z učenci s posebnimi potrebami 
Delo psihologinj, kot ga zaznavajo sodelavke, lahko razdelimo na delo med uro dodatne 
strokovne pomoči in diagnostiko. Pri obeh področjih dela pa sodelavke niso le naštele 
delovnih nalog psihologinj, ampak so delile tudi lastno zaznavo njihovega dela. 
 
Tabela 18. Področja dela psihologov z učenci s posebnimi potrebami, o katerih poročajo 
sodelavke 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Delo med uro 
dodatne strokovne 
pomoči 
Ne obravnava učne 
snovi 
»psiholog ni inštruktor, tut če dela DSP« 
Je svetovalno delo 
»je v bistvu izvajanje DSP s strani psihologa je 
v bistvu na nek način svetovalno delo« 
Obravnava učno snov  
»ne v celoti, ampak gotovo polovico porabi 
za učne predmete, ker niso te stvari v redu 
urejene«  
Diagnostika 
Diagnostika na šoli 
skrajša postopek 
usmerjanja 
»lahko izpeljeta diagnostiko tukaj na šoli, 
zato ker skrajšamo ta postopek oz. dodaten 
korak izpolnimo v tem postopanju« 
Psihološko testiranje 
kot dopolnitev 
»jaz naredim specialno pedagoško neko 
oceno, kolegica psihološko in potem to kar 
nekak pade skupi« 
Testiranje sposobnosti »teste, preizkuse sposobnosti« 
Opazovanje v razredu 




»testiranja pri uvedbi postopka za 
usmerjanje« 
 
Med postopkom usmerjanja je pomembna diagnostika težav učencev. V okviru 
diagnostike navajajo sodelavke testiranje sposobnosti, pri čemer posebej omenjajo 
Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke. Poročajo tudi, da gredo psihologinje v razred 
in opazujejo učenca, kar pa ni nujno izključno vloga psihologinj. Psihološko testiranje je po 
njihovem mnenju dobra dopolnitev k drugim ugotovitvam, saj na šoli testiranje izvajajo tudi 
specialne pedagoginje in nato združijo ugotovitve. Sodelavke pa v izvajanju testiranja na šoli 
vidijo veliko prednost, saj skrajša postopek usmerjanja. Čakalne vrste so lahko v zunanjih 
institucijah precej dolge, cilj pa je, da se učencem čim hitreje pomaga.  
Stik z učenci s posebnimi potrebami imajo psihologinje tudi med urami dodatne 
strokovne pomoči. O delu med urami pa imajo njihove sodelavke različna mnenja in poglede. 
Nekatere so povedale, da tudi psihologinje vključujejo v ure učno snov, saj jemljejo učence iz 
razreda med poukom in jih ne želijo dodatno obremeniti, zato je smiselno vključevati učno 
snov v delo. Druge vidijo težavo v obravnavi učne snovi, razen v izjemnih situacijah, kot je 
npr. pisanje testa. Na nekaterih šolah psihologinje namreč ne obravnavajo učne snovi, saj je 
njihovo stališče, da izvajalci dodatne strokovne pomoči niso inštruktorji. Delo psihologinj v 
okviru dodatne strokovne pomoči pa vidijo kot zelo podobno svetovalnemu delu, saj 
psihologinje pri premagovanju primanjkljaju uporabljajo tudi svetovalni pogovor.  
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Področje težav učencev 
Psihologinje prevzemajo delo z določenimi skupinami učencev. Sodelavke menijo, da so 
psihologi najbolj primerni za delo z učenci, ki imajo čustveno-vedenjske težave.  
 
Tabela 19. Težave učencev, ki so v domeni psihologov, kot to zaznavajo sodelavke 





»če bi pa zdaj prišlo do nekih ne vem čustvenih 
stisk, bi mogoče res prej se obrnili na psihologa, če 
bi na novo prišlo« 
Vedenjske težave 
učencev 
»mislim, da prav te otroci, ki imajo učno vedenjske 
težave, mislim, da imajo v odločbi psihologa in ga 
zagotavljamo« 




»težave kognitivne narave absolutno psiholog« 
Učno področje »lahko so to učne navade« 
 
Z učenci, ki imajo čustveno-vedenjske težave, pogosteje delajo psihologinje. Sodelavke 
menijo, da so psihologinje pomembne prav za delo z učenci na tem področju. V kolikor že na 
začetku ugotovijo, da ima učenec takšne težave, priporočajo, da spremenijo v odločbi 
razmerje ur med drugim strokovnjakom in psihologom. Manj pogosto pa so govorile o 
kognitivnem in učnem področju učencev. Slednje področje vidijo predvsem kot delo drugih 
strokovnjakov. 
 
Delo v timu, kot ga zaznavajo psihologinje 
Psihologinje skupaj s sodelavkami, ki so zaposlene v timu, sodelujejo različno pogosto in 
na različne načine. Nekatere sodelujejo po potrebi, druge sodelujejo vsakodnevno. Pogostost 
in način sodelovanja sta lahko odvisna tudi od osebnostnih preferenc posameznice.  
 
Tabela 20. Pogled psihologinj na delo v timu 
Kategorije 3. reda Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda 
SODELOVANJE 




Glede na intenzivnost težav 









RAZDELITEV DELA PRI DELU Z 
UČENCI S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
Dejavniki 













Medsebojno sodelovanje so psihologinje opisovale kot pomembno in učinkovito. S 
sodelavkami sodelujejo različno pogosto, delo brez sodelovanja pa si težko predstavljajo. 
 
Tabela 21. Lastnosti sodelovanja v timu, kot ga zaznavajo psihologinje 





»si tut ne predstavljam, da ne bi sodelovale« 
Pogostost 
Tedensko 
»se poskušamo dobit enkrat na teden na 
aktivu« 
Dnevno »vsak dan se pogovarjamo, se srečujemo« 
Glede na intenzivnost 
težav 
»tam, kjer so težave, se skoraj dnevno, 
tedensko usedemo pa predebatiramo« 
Brez sodelovanja Samostojnost »me dosti stvari peljeva samostojno« 
 
Pogostost sodelovanja je zelo različna. Nekatere udeleženke poročajo, da s sodelavkami 
sodelujejo dnevno, saj so veliko prisotne na šoli in se zato srečujejo na hodnikih, kjer si lahko 
izmenjajo nekaj besed ali se kratko pogovorijo o določenem otroku. Psihologinje poročajo 
tudi o tedenskem sodelovanju, ki je nekoliko bolj organizirano, saj poteka v obliki sestankov 
na aktivih. Sodelujejo pa tudi po potrebi, saj ima določen otrok lahko različno intenzivne 
težave, pri katerih potrebujejo več usklajevanja in pogovora o načinu dela. Nekaj jih pri 
obravnavi učencev s posebnimi potrebami redko sodeluje, vendar takšni odgovori niso bili 
pogosti. Kljub temu, da ne sodelujejo na vseh področjih, pa tudi te psihologinje poročajo, da 
si pri učencih, ki so izstopajoči primeri, medsebojno izmenjajo informacije, četudi zgolj med 
odmori, ko se srečajo.  
 
Odnos 
Med psihologinjami in sodelavkami se med delom ustvari odnos, ki temelji predvsem na 
pomoči in izmenjavi strokovnih ugotovitev in znanj. 
 
Tabela 22. Odnos v timu, kot ga zaznavajo psihologinje 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Pomoč 
Medsebojna pomoč 
»ampak za to so tut te aktivi zlo fajn, ker si 
pol med sabo pomagamo« 
Opora 
»zelo pomembno je, da imaš nekoga na šoli, 
da mu lahko poveš, kaj se dogaja« 
Izmenjava 
Izmenjava znanj 
»fajn je to, ker nisi sam, da za vsako stvar 
sprašujem« 
Izmenjava ugotovitev »Se skupaj izmenjava informacije« 
Dopolnjevanje 
»veliko stvari imava skupaj in se 
dopolnjujeva« 
 
Pri sodelovanju si nudijo medsebojno pomoč, najpogosteje pri primerih, ki so nekoliko 
kompleksnejši. Nudijo pa si tudi oporo, predvsem v obliki razbremenitve prek pogovora z 
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osebami, ki razumejo in poznajo njihovo delo. Med psihologinjami in sodelavkami pa prihaja 
tudi do izmenjave znanj, saj so strokovnjakinje iz različnih področij in ob porajajočih 
vprašanjih iščejo nasvete druga pri drugi. Izmenjujejo pa si tudi različne ugotovitve o učencih 
in opažanja iz ur dodatne strokovne pomoči. Opažanja si izmenjujejo tako pri učencih, pri 
katerih sta npr. obe izvajalki dodatne strokovne pomoči, kot tudi pri učencih, pri katerih nista 
obe izvajalki. Slednje je predvsem v primeru, ko je psihologinja zaposlena kot svetovalna 
delavka in ji izvajalke dodatne strokovne pomoči povedo o različnih primerih in učencih. O 
timu pa psihologinje tudi poročajo, da se med seboj s sodelavkami dopolnjujejo, predvsem 
ko so zaposlene različne strokovnjakinje in vsaka prinese znanja ter izkušnje iz svojega 
področja. 
Ena izmed psihologinj je izpostavila, da je opazila, da imajo nekateri psihologi v šoli 
občutek večvrednosti v timu. Sicer meni, da je pomembno, da se vsak strokovnjak zaveda 
svojih specifičnih znanj in močnejših področij, vendar pa takšen odnos za timsko delo ni 
primeren. 
 
Razdelitev dela pri delu z učenci s posebnimi potrebami 
Delo v timu od zaposlenih zahteva, da si razdelijo delo, o čemer poročajo tudi pri delu z 
učenci s posebnimi potrebami.  
 
Tabela 23. Načini razdelitve dela v timu, o katerih poročajo psihologinje 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Dejavniki 
Glede na razrede 




»Tut včasih je odvisno od tega, kolk je kdo 
zaseden, kolk ma časa, da se s tem ukvarja, 
ni nujno, da imamo to mi psihologi« 
Prvi stik »po navadi zdaj začne tisti, ki je prvi v stiku« 
Področje sodelovanja 
Postopek usmerjanja 
»po navadi smo vsaj trije vključeni: glavna 
svetovalna delavka, k komunicira s starši, en 
od naju s psihologom« 
Poročila 
»postopek pisanja poročil, ampak vedno 
skupi pregledava in se uskladiva« 
Usklajevanje o 
prilagoditvah 
»uskladimo dokončno katere prilagoditve bo 
učenec imel glede na trenutno stanje« 
Evalvacija 
»se dobimo za eno tako vmesno evalvacijo, 
kako delo poteka« 
Diagnostika  
»ki je specialna pedagoginja po profilu, z njo 
pa v bistvu bolj skupaj izvajava diagnostiko« 
 
Pri delu z učenci s posebnimi potrebami si med seboj delijo delo glede na različne 
dejavnike. Nekatere so med seboj dogovorjene, da prevzemajo delo z učenci glede na razred 
ali oddelek. Ko pa pride do postopka usmerjanja, pogosto nimajo točno določeno, katera 
prevzame kakšnega učenca. Postopek vodi tista, ki ima prva stik z otrokom ali do katere 
pristopi učitelj. V odločbi pa so lahko napisani različni strokovnjaki za delo z otrokom in na 
šolah to upoštevajo. Od njihove časovne razpoložljivosti je odvisno, kdo bo prevzel določene 
naloge in zaprosijo v odločbi, kdo bi delal z učencem. 
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Ob postopku usmerjanja učencev medsebojno veliko tudi sodelujejo. Nekaj psihologinj 
je omenilo, da izvajajo diagnostiko v sodelovanju z drugimi strokovnjakinjami. Sodelujejo 
tudi pri pisanju poročil, ko pa učenec že ima odločbo, se sestajajo in usklajujejo o 
prilagoditvah. Učinkovitost določenih prilagoditev tudi ves čas skupaj evalvirajo, spremljajo 
napredek učenca in s strokovno skupino iščejo rešitve za nadaljnje delo.  
 
Konflikti 
S pojavljanjem konfliktov pri sodelovanju v timu imajo psihologinje različne izkušnje. 
Nekatere ocenjujejo, da v timu ne prihaja do konfliktov, kar pripisujejo odprtemu odnosu, saj 
imajo lahko člani tima različne poglede na isto situacijo in si to tudi iskreno povedo. Do 
nesporazumov lahko pride, ko vsaka strokovnjakinja gleda na problem ozko iz svojega 
področja. Tudi pri koordinaciji dodatne strokovne pomoči konfliktov ne zaznavajo. Vidijo pa 
tudi, da je sodelovanje lahko pogojeno z osebnostnimi lastnostmi posameznikov.  
Tiste psihologinje, ki poročajo o konfliktih, so mnenja, da do konfliktov prihaja predvsem 
v primeru, ko vloge niso jasno določene in se morajo med seboj uskladiti, kdo bo prevzel 
določeno nalogo. Prav tako vidijo konflikte kot običajen pojav pri delu in skupnemu 
preživljanju časa.  
 
Delo v timu, kot ga zaznavajo sodelavke 
Podobno kot psihologinje so tudi njihove sodelavke timsko delo zaznavale kot pozitivno 
in pomembno v šolskem prostoru. Govorile so o medsebojnem sodelovanju, o odnosu, 
kakršnega imajo v timu in deljenju dela pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Posebej pa 
so tudi omenile svoj pogled na psihologe in njihov doprinos v tim svetovalnih delavcev. 
  
Tabela 24. Značilnosti dela v timu, kot ga zaznavajo sodelavke 






Skupno načrtovanje dela 
Sodelovanje v aktivu 
Odnos do timskega dela 
Pozitivne izkušnje pri 
sodelovanju 
PSIHOLOG V TIMU 
Prispevek psihologa 
Iskanje razumevanja odziva 
učencev 
Predajanje psiholoških znanj 
Učinkovitost 
Psiholog-specialni pedagog 




Povratne informacije o delu 
Razbremenitev s pogovorom 
Izmenjava 
Izmenjava znanj med 
strokovnjaki 







RAZDELITEV DELA PRI DELU Z 
UČENCI S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
Dejavniki 
Učitelj poišče pomoč 
Časovna razpoložljivost 
Glede na oddelke 
Področje težav 
Glede na področje težav 
Ni specifičnega področja 
 
Sodelovanje 
Sodelovanje med psihologinjami in drugimi sodelavkami lahko glede na slednje 
udeleženke razdelimo na tri različna področja. Opisujejo namreč, kako pogosto sodelujejo, 
na katerih področjih dela in kakšen je njihov pogled na timsko delo s psihologinjami.  
 
Tabela 25. Lastnosti sodelovanja psihologov v timu, kot ga zaznavajo sodelavke  




»sicer enkrat tedensko imamo prav aktiv« 
Vsakodnevno 
sodelovanje 




»tako da tudi z vodstvom sodeluje pri 
načrtovanju dela« 
Sodelovanje v aktivu 
»psihologinja ona to preštudira in skliče 
timski sestanek« 
Odnos do timskega 
dela 
Pozitivne izkušnje pri 
sodelovanju 
»na naši šoli izredno dobro sodelujemo in se 
zelo dopolnjujemo« 
 
Zaposlene v svetovalni službi imajo tedensko sestanke aktiva, na katerih se pogovarjajo 
o idejah, projektih, učencih in morebitnih težavah, na katere so naletele. Takšno sodelovanje 
v aktivu je dobrodošlo, saj so prisotne strokovnjakinje različnih področij. Sicer pa pogosto 
sodelujejo vsakodnevno, saj pri delu naletijo na različne primere in ovire, o katerih bi se 
želele pogovoriti s sodelavci. Tudi njihova fizična bližina na šoli pripomore k pogostejšemu 
sodelovanju. S timskim delom imajo sodelavke veliko pozitivnih izkušenj in razkrivajo, da pri 
timskem delu z različnimi strokovnjaki uživajo. Kot tim so na nekaterih šolah tudi precej 
povezani in pripisujejo takšnemu sodelovanju velik pomen.  
 
Psihologi v timu 
Sodelavke psihologinj so pri opisovanju tima in medsebojnega sodelovanja podajale tudi 
primere, ko so se obrnile na psihologinje po nasvet ali so iskale razumevanje učenca, 
njegovega doživljanja in odzivov. 
 
Tabela 26. Prispevek psihologov v timu, kot ga zaznavajo sodelavke 




»ne razumem, ko mi ni čist jasen otrok, ko 
ne morem čist prodret, kaj se dogaja, potem 
grem še s psihologinjo to predebatiram« 
Predajanje 
psiholoških znanj 
»men velikokrat pomaga, da mi svetuje, 
kako naj stopim na pomoč nekemu otroku s 
psihološkega vidika« 
Učinkovitost Psiholog-specialni »kombinacija specialni pedagog – psiholog 
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pedagog je super« 
Več različnih 
strokovnjakov 
»Bolj se nam je obneslo, tudi otroci bolj 
napredujejo, če je tim različnih 
strokovnjakov« 
 
Učenci so si med seboj različni in pri delu z njimi lahko pride do različnih težav ali 
dogodkov. Udeleženke prav zato poročajo, da pristopijo do psihologinj, ko si želijo bolje 
razumeti učenca. Od psihologinj pa se tudi veliko učijo, saj so jim na voljo za pogovor in znajo 
predajati znanja na način, da jih lahko razumejo. V timu namreč prihaja do izmenjav znanj, ki 
bi bila sicer težje dostopna, če ne bi bile zaposlene različne strokovnjakinje. Prav zato vidijo v 
takšnem timu tudi največjo učinkovitost. Sodelavke namreč poročajo, da so potrebni za delo 
z učenci s posebnimi potrebami različni strokovnjaki in da lahko na ta način tudi učenci 
najbolj napredujejo. Opozarjajo, da bi primanjkovalo določenih znanj, tudi v primeru, ko bi 
bil v svetovalni službi zaposlen le psiholog. Posebej pa so izpostavile kombinacijo 
strokovnjakov psihologov in specialnih pedagogov pri dodatni strokovni pomoči, saj vsak 
pokriva svoje področje in precej celostno podprejo otroka pri premagovanju primanjkljajev 
na različnih področjih. 
 
Odnos 
V medosebnih odnosih opažajo sodelavke, da si s psihologinjami dajejo oporo, 
izmenjujejo različna mnenja in znanja.  
 
Tabela 27. Odnosi med člani tima, kot jih zaznavajo sodelavke 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Opora 
Medsebojna pomoč 
»ampak velik stvari je takih, kjer si 
pomagamo pa vskočimo notr« 
Povratne informacije 
o delu 
»včasih dobiš potrditev. Zelo pomembno z 
vidika lastne vrednosti« 
Razbremenitev s 
pogovorom 
»včasih je tudi razbremenjujoče« 
Izmenjava 
Izmenjava znanj med 
strokovnjaki 
»mi si delimo to znanje ne« 
Izmenjava različnih 
pogledov 
»zato, da vidiva različne poglede« 
Značilnost odnosov 
Neformalni odnosi »včasih se tudi pohecava na kakšno stvar« 
Enakovrednost 
strokovnjakov 
»tko da ni več in manj vrednega profila v 
osnovni šoli« 
 
V timu si psihologinje in sodelavke pomagajo in lahko prevzamejo delo, v kolikor so 
seznanjenje s področjem ali situacijo. V oporo pa so si v obremenilnih okoliščinah, saj se 
lahko s pogovorom razbremenijo. Druga pri drugi iščejo tudi povratne informacije o lastnem 
delu, predvsem se sprašujejo, če je njihov način dela pravilen. Opažajo namreč, da jim je 
veliko lažje o takšnih vprašanjih govoriti s sodelavkami, ki so strokovnjakinje na sorodnem 
področju in izvajajo podobno delo, saj pri njih najdejo več razumevanja. Med seboj si tudi 
izmenjujejo znanja in različne poglede, ki jih imajo na situacije. Takšna izmenjava informacij 
je pri sodelovanju zelo pomembna, saj z usklajevanjem pridejo do najboljših strategij za 
pomoč učencu. Pri delu pa udeleženke črpajo znanja od psihologinj in hkrati posredujejo 
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svoja znanja psihologinjam. To je tudi eden izmed pokazateljev enakovrednosti med njimi. 
Vsi strokovnjaki namreč prinašajo različne pristope in znanja, ki so potrebna pri celostni 
obravnavi učencev. 
 
Razdelitev dela pri delu z učenci s posebnimi potrebami 
 
Tabela 28. Razdelitev dela med člani tima, kot jo zaznavajo sodelavke 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Dejavniki 
Učitelj poišče pomoč 
»če gre za otroka, zaradi katerega se je 
name razredničarka obrnila ali pa da sem 
sama zaznala, potem jaz vodim postopek do 
konca in ona isto« 
Časovna 
razpoložljivost 
»tudi odvisno od časa, ki ga imamo 
svetovalni delavci, si razdelimo delo med 
sabo« 
Glede na oddelke 
»razdeljeno, a oddelke ima ona, b oddelke 
imam jaz« 
Področje težav 
Glede na področje 
težav 
»odvisno od specifike otroka, da vidimo, če 
se počutimo kompetentne« 
Ni specifičnega 
področja 
»če imaš otroka, ki ima avtističen spekter, 
moram tudi jaz veliko vedet o tem. Če gre za 
otroka, ki ima kakšne druge težave, je naša 
dolžnost, da se o teh stvareh pozanimamo, 
informiramo« 
 
Podobno kot psihologinje so tudi njihove sodelavke povedale, da si med seboj razdelijo 
delo glede na obveznosti in čas, ki ga imajo na voljo. Prav tako so poročale, da imajo 
razdeljene naloge glede na oddelke, pri učencih s posebnimi potrebami pa bolj verjetno 
prevzame postopek usmerjanja tista, do katere učitelji pristopijo, ko opazijo težavo pri 
učencih. O področjih težav, ki jih prevzemajo psihologinje, sem že pisala v prejšnjem 
poglavju. Vendar pa so nekatere sodelavke mnenja, da ni posebnega področja, katerega bi 
psihologinje bolj verjetno prevzele, saj morajo tudi ostale pridobiti znanja o vseh težavah 
učencev. Prav zato menijo, da kljub temu, da imajo psihologinje določena znanja, morajo vse 




Sodelavke zaznavajo, da do konfliktov v timu največkrat prihaja, ko se med člani pojavijo 
nesoglasja. Ta lahko izhajajo iz različnih pogledov na situacijo ali različnih strategij za delo z 
učenci. Nestrinjanja so lahko tudi posledica različne predhodne izobrazbe, saj je vsak 
strokovnjak usmerjen v svoje področje. 
Sicer pa o večjih konfliktih ne poročajo, saj se druga drugi prilagajajo in v timih niso 
konfliktne osebe. Pri sodelovanju z drugimi vidijo tudi različne načine dela in prav zato je 





Kompetence psihologov, o katerih poročajo psihologinje 
Psihologinje ob vprašanju o svojih kompetencah s težavo poročajo o področjih, na 
katerih se čutijo kompetentne. Izkazalo se je, da menijo, da imajo določena znanja in 
spretnosti, ki so potrebna za njihovo delo. Prav tako se je izkazalo, da se ocenjujejo kot 
kompetentne pri delu z učenci, predvsem pri posameznih skupinah težav.  
 
Tabela 29. Kompetence psihologov, kot jih zaznavajo psihologinje 
Kategorije 3. reda Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda 
ZNANJE 
Pridobivanje znanj 
Želja po specializaciji 
Kontinuirno izobraževanje 








Prepoznavanje  učencev s 
posebnimi potrebami 
Prepoznavanje nadarjenih 
DELO Z UČENCI 
Skupine učencev 
Poklicna orientacija 
Delo z nadarjenimi 






Usmerjenost pri delu 
Širši pogled 
Iskanje rešitev 
Manj storilnostno naravnani 
Odnos 
Empatija 





Delo s podatki Urejanje podatkov 
Sodelovanje v timu Sodelovanje  
 
Znanje 
Psihologinje poročajo, da imajo znanja na določenih področjih, ki so jih pridobile tekom 
izobraževanja in po zaključenem izobraževanju z delom.   
 
Tabela 30. Znanje psihologov, kot ga zaznavajo psihologinje 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Pridobivanje znanj Želja po specializaciji 
»šolski sistem, ni tako naravnano, da bi 
imeli specializacijo, ali pa tako kot v kliniki, 






»take stvari so pa se mi zdi, da v svetovalni 
službi nikoli nisi prišel na konec znanja« 
Pridobivanje znanj z 
izkušnjami 
»sem jaz tako bolj izkušnje in znanja 




»čustveno-vedenjske težave, se mi zdi, da 
teoretično smo kar dobro podkovani« 
Znanje 
psihopatologije 
»imamo specializirano znanje 
psihopatologije« 
Diagnostika 
»delno poznavanje neke diagnostike, neka 
strokovna ocena recimo« 
Prepoznavanje 
Prepoznavanje  
učencev s posebnimi 
potrebami 
»se mi zdi, da kar znam prepoznat te otroke, 
če seveda iz poročila iz razreda ven« 
Prepoznavanje 
nadarjenih 
»kar se tiče diagnostike z nadarjenimi ni 
težav« 
 
Pri svojem delu psihologinje opažajo, da so pridobile veliko teoretičnih znanj na 
področju čustveno-vedenjskih težav ter psihopatologije. Za slednje področje je ena izmed 
udeleženk prepričana, da je eno izmed pomembnejših znanj psihologov, saj pomaga pri 
prepoznavanju učencev s posebnimi potrebami. Znanje prepoznavanja različnih skupin 
učencev iz razreda pa psihologinje menijo, da imajo.  
Svoja znanja so psihologinje pridobile preko izkušenj in nadaljnjega izobraževanja. 
Udeležujejo se različnih seminarjev ali berejo strokovno literaturo iz področij, na katerih 
menijo, da jim primanjkuje znanja. Izražajo pa tudi željo po specializaciji, ki bi lahko bila 
podobna, kot je pri kliničnih psihologih in bi na ta način lahko pridobili veliko znanja.  
 
Delo z učenci 
Psihologinje se opisujejo kot kompetentne pri delu z različno problematiko učencev in s 
posameznimi skupinami učenci, ki niso vključeni v dodatno strokovno pomoč. Povedale pa so 
tudi, na kaj so bolj osredotočene pri delu in katere njihove lastnosti so prednost v odnosih z 
učenci in drugimi. 
 
Tabela 31. Kompetentnost psihologov pri delu z učenci, kot jo zaznavajo psihologinje 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Skupine učencev 
Poklicna orientacija 
»tudi na področju karierne orientacije, 
kolikor lahko spet v šoli naredimo, se mi zdi, 
da se maksimalno potrudim in se mi zdi, da 
sem kompetentna« 
Delo z nadarjenimi »kompetentni za delo z nadarjenimi« 
Individualno delo z 
učenci 
»pri tem delu ena na ena, k smo z otroki« 
Področje težav 
Anksioznost 
»Mogoče mal bolj gotovo ali pa 
samozavestno se čutim pri obravnavi 
kakšnih učencev s težavami z anksioznostjo, 
s temi raznimi strahovi« 
Področje čustveno-
vedenjskih težav 
»pri teh učencih, ki imajo čustveno 
vedenjske težave, kjer jih to ovira, da sploh 
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»sem ugotovila, da lažje delam s tistim, ki so 
vedenjske težave, ker se tisto takoj pokaže. 
Takoj vidiš, pol sicer gledaš zakaj zdaj to, 
ampak tisto je tako« 
Usmerjenost pri delu 
Širši pogled 
»mogoče mal širši pogled na ta, širši vidik, 
ne samo specifike, recimo učne, ampak ta 
res širše« 
Iskanje rešitev 
»naravnanost na eno tako pozitivno 
reševanje in iskanje rešitev« 
Manj storilnostno 
naravnani 
»jaz pa gledam mal drugače in mi tista 
ocena, če je tako zelo kampanjsko 
pridobljena, mi zelo malo pomeni« 
Odnos 
Empatija »možnost doživljanja, empatije« 
Odnos z učenci »vzpostavljanje odnosa z učencem« 
 
Na zgoraj naštetih področjih se psihologinje zaznavajo kompetentne. Na področju 
učencev s posebnimi potrebami menijo, da znajo delati predvsem na področju čustveno-
vedenjske problematike. Svoj doprinos vidijo v širšem pogledu na težave učencev in v njihovi 
usmerjenosti k iskanju rešitev. V odnosih z učenci pa so posebej izpostavile svojo empatijo, 




Tabela 32. Delovne spretnosti psihologov, kot jih zaznavajo psihologinje 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Svetovanje 
Svetovalni razgovor 




»sem dobila samozavest, da uspešno vodim 
konfliktne razgovore« 
Delo s podatki Urejanje podatkov 
»nekega urejanja podatkov, to sem recimo 
od faksa ali pa ne vem kje dobila. Hitro 
uredim podatke, mi ne dela težave« 
Sodelovanje v timu  Sodelovanje  
»komunikacija pa sodelovanje, to se mi zdi, 
da imam in da tut dobiš preko faksa« 
 
Med spretnostmi, katere psihologinje opažajo pri svojem delu, je vodenje svetovalnega 
in konfliktnega razgovora. Manj pa jih je omenilo spretnost urejanja podatkov in sodelovanje 
v timu. Za nekatera od teh znanj ne vedo, če so jih pridobili tekom izobraževanja ali pa so 
skupek osebnosti in izobraževanja.  
 
Pomanjkljivosti psihologov, o katerih poročajo psihologinje 
Psihologinje pa poleg prej naštetih kompetenc zaznavajo tudi nekaj pomanjkljivosti, 
področij, na katerih bi se želele izboljšati in pridobiti dodatna znanja ali izkušnje. 
 
Tabela 33. Pomanjkljivosti psihologov, kot jih zaznavajo psihologinje 
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Znanje pedagoške psihologije 
Terapevtsko znanje 
Znanja o posameznih težavah 
Diagnostika 
DELO Z DRUGIMI 
Začetek dela 
Začetek dela s 
samomorilnostjo/ 
samopoškodami 
Začetek dela z učenci z ADHD 
Odnos 
Vzpostavitev odnosa z 
učencem 
Svetovalno delo z učitelji 
Komunikacija z nadrejenimi 





Znanja, katera si psihologinje želijo pridobiti, so tako na lastnem psihološkem področju 
kot tudi na področju specialne pedagogike.  
 
Tabela 34. Področja, na katerih si psihologinje želijo pridobiti več znanja 





»manj kompetentni smo na področju specifičnih 






»za kakšne mlajše učence, ki imajo bolj kakšne 
bralno-napisovalne težave, to se je meni zdelo, samo 





»potem še vseeno premalo znanja na področju 








»če so to otroci s posebnimi potrebami, se pravi 
specifična znanja znotraj teh kategorij« 
Diagnostika 
»na področju diagnostike bi še več znanja 
potrebovala« 
 
Psihologinje menijo, da so pri delu z učenci s posebnimi potrebami manj usposobljene 
na specialno pedagoškem področju, nekajkrat pa so posebej omenile bralno-napisovalne 
težave. Na tem področju prepoznavajo, da so bolj usposobljene specialne pedagoginje. Od 
psiholoških znanj pa si želijo še več znanja o posameznih težavah učencev s posebnimi 
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potrebami ter na področju diagnostike. Slednje je za psihologinje pomembno in opozarjajo, 
da je izpopolnjevanje znanj nujno potrebno. Prav tako je pomembno kontinuirno 
izobraževanje na drugih področjih, saj morajo biti seznanjeni z novimi odkritji in spoznanji s 
strokovnega področja. 
 
Delo z drugimi 
Pri delu z drugimi so prav tako opazile, da imajo nekaj področij, kjer bi se želele dodatno 
izpopolniti. Nekaj udeleženk je omenilo, da imajo občasno težave na začetku dela z 
določenimi primeri, ki so redkejši ali kompleksnejši. Redkeje so psihologinje omenile, da 
imajo težave pri vzpostavljanju odnosov v svetovalnem odnosu z učenci ali učitelji. 
 
Tabela 35. Šibkejša področja pri delu psihologov z ljudmi, kot jih zaznavajo psihologinje 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Začetek dela 
Začetek dela s 
samomorilnostjo/ 
samopoškodami 
»tudi na začetku so teme, kot ne vem, rezanje, 
anoreksija, samomorilnost, so vseeno nekak te malo 
zadrgnejo, ker kaj pa zdaj« 
Začetek dela z 
učenci z ADHD 
»mogoče se počutim najbolj negotova v teh začetnih 
fazah dela z učenci, ki imajo recimo motnjo 





»da je bil kakšen učenec, ko se nista mogla povezat 
na noben način. To je spet bolj značajsko« 
Svetovalno delo z 
učitelji 
»na področju svetovalnega dela z učitelji« 
Komunikacija z 
nadrejenimi 
»bi mi kaj manjkalo, komunikacija z nadrejenimi. Saj 
je ok, ampak to je prav moje« 
 
Osebnostne lastnosti 
O osebnostnih lastnostih psihologov psihologinje niso veliko govorile. Kar jih nekaj opaža 
pri splošni populaciji psihologov, je njihova nagnjenost k perfekcionizmu. Prav tako naj bi se 
psihologi preveč razdajali oz. ne znajo postaviti meje (»se razdajajo, premalo postavljajo 
meje«), ki pa so na delovnem mestu nujno potrebne.  
 
Kompetence psihologov, o katerih poročajo sodelavke 
Tudi strokovnjakinje so povedale, da opažajo pri psihologinjah, da imajo veliko znanja iz 
različnih področij. Bolj kot strokovna znanja pa so omenjale osebnostne lastnosti in 
spretnosti, za katere menijo, da so značilne za psihologinje.  
 
Tabela 36. Kompetence psihologov, kot jih zaznavajo sodelavke 

















Svetovalno delo ob delu z 
učenci s posebnimi 
potrebami 










Tudi sodelavke opažajo, da imajo psihologinje znanja iz različnih področjih. Največ 
omenjajo znanja s psihološkega področja, pri čemer je najbolj izrazito prepoznavanje 
čustvenih težav. Vendar pa omenjajo tudi, da so psihologinje vsestranske, imajo različna 
znanja in poznajo zakonodajo na področju šolstva. Slednje je najverjetneje lahko posledica 
delovnega mesta. 
 
Tabela 37. Znanja psihologov, kot jih zaznavajo sodelavke 




»tesnoba, anksioznost, depresivnost, to pa 
psihologi bolj prepoznajo« 
Vedenjsko-kognitivna 
znanja 




»sej niste sam neki otroški psihologi, k bi 
sam neko otroško psihologijo mal študiral« 
Strokovna 
terminologija 
»psihologi imate predvsem ta, bogatejši ste 





»je zelo dobro podkovana, kar se tiče 
zakonodaje« 
Raznolika znanja »ona je zelo vsestranska« 
 
Psiholog kot oseba 
Psihologinjam sodelavke pripisujejo različne spretnosti in osebnostne lastnosti. 
Najpogosteje poročajo, da imajo psihologinje širok pogled na situacije ali težave in so dobro 
izurjene za opravljanje svetovalnih pogovorov z učenci.  
 
Tabela 38. Lastnosti psihologov, kot jih zaznavajo sodelavke 
Kategorije 2. reda Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Spretnosti 
Aktivno poslušanje 
»spretnost poslušanja, aktivnega 
poslušanja, res« 
Širši pogled 




Svetovalno delo ob 
delu z učenci s 
posebnimi potrebami 
»izredno so kompetentni za to. Ker otroci 
velikokrat potrebujejo bolj pogovor kot pa 
sam dril.« 
Sodelovanje s starši »mogoče tudi to veš v povezovanju s starši« 
Pisanje poročil »za kakšna poročila pisat ste tut super« 
Izvajanje delavnic 
»tako da so tudi delavnice o medvrstniškem, 
spolnem pa spletnem nasilju. Hočem reči, 
tudi te dodatne aktivnosti, ki te sicer zelo 
bremenijo, ampak smo zelo aktivni na tem 
področju. Se mi zdi, da je tu zelo močna« 
Osebnostne lastnosti 
Empatična oseba »k pri njej je zelo močen, ta empatija« 
Kritičnost »imam takšnega kritičnega sodelavca« 
Čut za otroke »pa blazno dobre občutek ima za otroke« 
Premišljenost 
»melje, melje, pol pa ven neki res 
preudarnega pove« 
 
Sodelavke so povedale, da vidijo psihologinje kot aktivne osebe, ki niso le zaprte v 
pisarni in imajo dobro razvito spretnost aktivnega poslušanja, ki pripomore tudi k 
uspešnemu delu z učenci, saj ura dodatne strokovne pomoči pogosto poteka v obliki 
pogovora. Posebej pa omenjajo tudi določene osebnostne lastnosti, katere so predvsem 
empatija in čut za otroka, pri čemer imajo psihologinje posebno razumevanje otroka in 
njegovih stisk. Ostale kompetence psihologinj so sodelavke omenjale redkeje, najmanj pa 
premišljenost ter kritičnost.  
 
Pomanjkljivosti psihologov, o katerih poročajo sodelavke 
Ob vprašanju o pomanjkljivostih oziroma šibkejših področjih psihologinj so sodelavke 
imele nekaj več težav z odgovarjanjem. Med njimi jih je bilo namreč več, ki niso poročale o 
nobenih pomanjkljivosti, saj jih niso zaznale ali pa so se težko opredelile, saj so menile, da ne 
poznajo dovolj znanj ali kompetenc, katere naj bi imeli psihologi na šoli: »Težko bi opredelila 
znanja in kompetence, ki jih vi imate.«. Odgovore, katere sem dobila, pa sem lahko razdelila 
v spodnje kategorije drugega reda, pri čemer nekatere niso zadovoljivo definirane z vnosnimi 
podatki.  
 
Tabela 39. Pomanjkljivosti psihologov, kot jih zaznavajo sodelavke 




Poznavanje vaj za različne težave 
Cilji pri delu z učenci Postavljanje in evalvacija ciljev 
Osebnostne lastnosti Manj proaktivni 
 
Specialno-pedagoška znanja 
Na področju specialne pedagogike so sodelavke poleg splošnih znanj omenjale tudi 
bralno-napisovalne težave in poznavanje vaj, katere poznajo bolj specialne pedagoginje. Prav 
na področju učenja so slednje strokovnjakinje bolj usposobljene in pogosteje delajo z učenci. 
V kolikor pa bi psihologinje morale delati na tem področju, meni ena izmed udeleženk, da bi 




Tabela 40. Specialno-pedagoška znanja, ki po mnenju sodelavk primanjkujejo psihologom 
Kategorije 1. reda Primer vnosa 
Bralno-napisovalne 
težave 




»da otrok ni navajen učenja ali nima delovnih navad, da so take 
stvari bolj...ki niso razvojno pogojene smo pa to drugi absolutno« 
Poznavanje vaj za 
različne težave 
»zdaj nekih določenih znanj, vaj za disleksijo ali pa grafomotoriko pa 
to res ne prineseš s psihologije« 
 
Cilji pri delu z učenci 
Posebej je udeleženka omenjala, da opaža pri pisanju individualnih programov, da so 
specialne pedagoginje določile natančne cilje, katere lahko nato sproti evalvirajo. Pri 
psihologinjah vidi predvsem težavo, da je področje dela takšno, da težje določijo natančne 
cilje: »Ker psihologinja ima širše opredeljeno, npr. spremljanje razvoja samopodobe, ne vem, 
to težko ti daš konkretno neke cilje. Tam je pa specialni pedagog pa napiše izboljšanje bralne 
tehnike in to je merljivo. Tista samopodoba pa ni tako zelo merljiva.«.   
 
Osebnostne lastnosti 
Nekaj sodelavk je ob pomanjkljivostih psihologinj omenilo predvsem njihovo nagnjenost 
k razmišljanju in odlašanju z izvedbo. To lastnost sicer ne vidijo vedno kot negativno, saj je 
razmislek in načrt lahko koristen, saj lahko tako upoštevajo različne dejavnike. Vendar pa se 
prav zato lahko postopek zavleče in se nič ne spremeni v dobro učenca: »Dogovori, na 
dogovore pa na dogovore…jaz se vprašam, koliko časa ti dogovori, kdaj je treba pa ustavit 




Z raziskavo sem preverjala, kako psihologi in njihovi sodelavci v timu zaznavajo vlogo 
psihologov v osnovni šoli. Svetovalni delavci prepoznavajo pomen in pomembnost timskega 
dela pri različnih dejavnostih. Skupaj lahko učinkovito rešujejo različne težave učencev ali 
družin, ki se pojavijo. Vloge in delo pa si razdelijo glede na področje dela (Gregorčič Mrvar in 
Mažgon, 2016). Med psihologi pa obstaja skrb, da okolica ne razume pravilno njihove vloge 
in imajo zato lahko nerealna pričakovanja (Farrell, 2010). Zato sem se odločila, da vključim in 
prikažem tudi delo in vlogo psihologov, kot jih zaznavajo njihove sodelavke v svetovalni 
službi. Njihove zaznave namreč lahko vplivajo na sodelovanje in pričakovanja, katera imajo 
do psihologov. Pokazalo se je, da psihologinje in njihove sodelavke poročajo o podobnih 
nalogah psihologov, vendar so jih sodelavke navedle manj kot psihologinje. Mogoče je, da 
kljub medsebojnemu sodelovanju in skupni prisotnosti na šoli, sodelavke nimajo točnega 
vpogleda v vse naloge psihologov. Mogoča pa je tudi razlaga, da imajo zaposlene v svetovalni 
službi veliko delovnih nalog in so v intervjuju izpostavile le tiste, na katere so najprej 
pomislile, ali tiste, ki jih zaznavajo kot najpomembnejše. Vse udeleženke pa so poudarjale, da 
je timsko delo v šolskem prostoru izjemno pomembno in nujno potrebno pri delu z učenci s 
posebnimi potrebami.  
Psihologi so lahko v osnovnih šolah zaposleni na delovnem mestu svetovalnega delavca, 
izvajalca dodatne strokovne pomoči ali kombinaciji obeh. Delovno mesto seveda določa 
njihove naloge in vlogo, vendar se je iz odgovorov psihologinj in njihovih sodelavk izkazalo, 
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da imajo ne glede na svoje delovno mesto psihologi tudi veliko splošnih delovnih nalog. 
Udeleženke1 menijo, da so psihologi kot strokovnjaki na šoli zaželeni in potrebni. Sodelavke 
pa izpostavljajo, da imajo psihologinje na šoli veliko zadolžitev ter je njihovo delo odgovorno. 
Delovne naloge psihologov zajemajo raznolika področja, med katerimi udeleženke  
najpogosteje omenjajo neposredno delo z učenci v razredu ali individualno delo. Zelo 
pogosto so udeleženke poudarile, da psihologi delajo z nadarjenimi učenci ter individualno 
delajo z učenci, ki nimajo odločbe, vendar imajo težave na različnih področjih, v obliki 
svetovalnega razgovora. Učenci k psihologom prihajajo po nasvete, usmeritev ali podporo. 
Prav svetovanje je področje, ki je predvsem v domeni psihologov (Farrell, 2010). Ne svetujejo 
le učencem, temveč tudi učiteljem in staršem. Za učitelje so psihologi na šoli lahko osebe, h 
katerim pridejo na pogovor o različnih obremenjujočih situacijah. V odnos med učitelji in 
učenci se psihologi vključijo, ko pride do nesoglasji, pri čemer so predvsem zagovorniki 
učencev. Posebej za starše pa organizirajo in izvedejo tudi šolo za starše, pri čemer lahko 
sodelujejo tudi druge zaposlene v svetovalni službi. Glede na navedene naloge sklepam, da 
psihologi delajo več z individualnimi učenci, kot s celotno populacijo učencev na ravni 
razredov; podobno so ugotovili že v pretekli raziskavi (Gregorčič Mrvar in Šarić, 2018). 
Področje diagnostike je tisto, o katerem so udeleženke najpogosteje govorile in ga 
zaznavajo kot nalogo, ki je specifično psihološka. Večina psihologov izvaja vsaj nekaj 
diagnostike, nekateri pa učence napotijo v zunanje institucije. Psihologi na šoli izvajajo 
testiranje za prepoznavo nadarjenih učencev ter za odlog šolanja. Slednje so nekateri 
psihologi, zaposleni v šolski svetovalni službi, omenjali že v preteklosti, ko so opozarjali na 
porajajoči se trend odloga šolanja (Stožir Curk idr., 2018). Med šolskimi psihologi obstaja tudi 
skrb, da bi diagnostika zavzela večji del njihovega čas in zato ne bi imeli časa za druge naloge, 
na primer svetovanje (Levinson, 1990). Psihologinje, ki so sodelovale v moji raziskavi, te skrbi 
niso izrazile, saj zaznavajo diagnostiko kot pomemben del svojega dela in identitete. Po 
mnenju njihovih sodelavk pa je prav to področje tisto, zaradi katerega osnovne šole nujno 
potrebujejo psihologe. 
 
Zaznana vloga psihologov pri delu z učenci s posebnimi potrebami 
Psihologi vedno več prevzemajo in sodelujejo pri individualni in skupinski pomoči ter 
dodatni strokovni pomoči (Pečjak, 2018). Tudi udeleženke v moji raziskavi so poročale, da 
psihologi na različne načine delajo z učenci s posebnimi potrebami. Vendar obstaja razlika 
med tistimi psihologi, ki so zaposleni kot svetovalni delavci, kot psihologi dodatne strokovne 
pomoči in tistimi, ki so kombinacija obeh delovnih mest. Psihologinje, ki so zaposlene kot 
svetovalne delavke, imajo številčno manj učencev s posebnimi potrebami in so bolj vpletene 
v koordinacijo izvajalk dodatne strokovne pomoči. Tiste, ki so zaposlene kot izvajalke 
dodatne strokovne pomoči, večino časa namenijo individualnemu delu z učenci. Ne glede na 
delovno mesto pa sodelujejo pri pisanju poročil, pisanju individualnih programov in izvajajo 
diagnostiko. Večina udeleženk je tudi poročalo, da na šoli sledijo petstopenjskemu modelu 
pomoči, saj morajo ob vložitvi zahteve za začetek postopka priložiti tudi dokument, v 
katerem prikažejo, kakšno pomoč so učenci že pridobili (Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, 25. in 26. člen, 2012). 
Na področju diagnostike so udeleženke največkrat omenjale uporabo testov za 
prepoznavanje sposobnosti (Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke), posamezno pa 
so psihologinje omenjale še druge pripomočke. Med njimi so lestvice ali testi za 
                                                          
1 Izraz udeleženke se nanaša na psihologinje in njihove sodelavke. 
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prepoznavanje težav čustvovanja, bralno-napisovalnih težav ali preverjanje razvojne stopnje 
učencev. Občasno uporabijo tudi nestandardizirano testiranje, ki pa služi predvsem 
pridobivanju vpogleda v učenčevo delovanje pri osnovnih veščinah (npr. sledenje navodilom, 
pisanje, branje…). V okviru diagnostike gredo psihologinje tudi v razred opazovati učenca, 
kako deluje med poukom ali odmorom. O vlogi prepoznavanja govori drugi korak 
kontinuuma pomoči, kjer je predvidena vključitev svetovalnih delavcev. Prav tu potrebujejo 
znanja o prepoznavanju učencev s posebnimi potrebami (Majcen, 2013). Psihologi pa niso 
edini, ki izvajajo testiranje na šoli. Na nekaterih področjih izvajajo testiranja tudi specialni 
pedagogi in nato skupaj s psihologi pregledajo ugotovitve ter njihovo (ne)skladnost. V 
nekaterih primerih lahko naredijo tudi le specialno pedagoško oceno in uporabijo psihološko 
testiranje, v kolikor ugotovitve niso skladne ali potrebujejo dodatne informacije. Izvedbo 
testiranja na šoli vse udeleženke zaznavajo kot pomembno, saj tako na šoli skrajšajo 
postopek usmerjanja, ki je sicer lahko precej dolgotrajen in učenci v vmesnem času ne 
prejemajo ustrezne pomoči. Zato tudi ni presenetljivo, da so udeleženke kot zelo pomembno 
nalogo psihologov večkrat izpostavile prav področje diagnostike, ki je bilo kot tako zaznano 
tudi v preteklosti (Farrell, 2010). Znanja na področju diagnostike so pomembna tudi zaradi 
interpretacije odločb in rezultatov diagnostike. Sodelavke se namreč obrnejo na psihologinje, 
ko želijo bolje razumeti, kar je zapisano v odločbah in kako bo to vplivalo na vedenje učenca.  
Vse udeleženke zaznavajo, da psihologinje pogosteje delajo na primanjkljajih na 
področju čustveno-vedenjskih težav, medtem ko druge sodelavke delajo z učenci na drugih 
področjih. Psihologinje so posebej izpostavile težave ponotranjenja, saj pomagajo učencem, 
ki imajo nizko samopodobo, se odzivajo z naučeno nemočjo, se samopoškodujejo ali so 
samomorilni. Na naraščanje čustvenih in vedenjskih motenj so psihologi opozarjali že v 
preteklosti. Hkrati pa so omenjali tudi področja, kot so pomanjkljive socialne veščine otrok, 
nizka motivacija pri učenju, visoka pričakovanja staršev na področju uspeha in nasilje med 
vrstniki in v družini (Stožir Curk idr., 2018). Glede na ta področja težav nas lahko nekoliko 
preseneča, da nekatere psihologinje med individualnimi urami pomoči obravnavajo z učenci 
tudi učno snov. Opozarjajo namreč, da imajo ure dodatne strokovne pomoči med poukom, 
kar pomeni, da učenci niso prisotni pri obravnavi učne snovi v razredu. Tudi v predhodnih 
raziskavah so ugotovili, da večino časa izvajalci namenijo učni snovi (Vršnik, 2008). Vendar 
nekatere psihologinje v moji raziskavi to ne zaznavajo kot težavo, saj lahko s pomočjo učne 
snovi delajo tudi na drugih težavah ali v prvi polovici ure obravnavajo snov in v drugi nato 
delajo na premagovanju primanjkljajev. Opozoriti pa želim, da morajo biti izvajalci pozorni na 
razmerje med učno pomočjo in premagovanjem primanjkljajev, saj naj bi izvajali učno pomoč 
največ dve uri tedensko (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi 
potrebami, 7. člen, 2013), tedensko pa naj bi med dodatno strokovno pomočjo delali na 
primanjkljajih učencev (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi 
potrebami, 5. člen, 2006).  
 
Sodelovanje tima  
V nekaterih predhodnih raziskavah so poročali, da manj kot polovica ravnateljev in 
strokovnih skupin meni, da je timsko delo dopolnjevanje in spodbujanje članov. Vendar je 
med tistimi, ki zaznavajo takšno delo kot učinkovito, največ svetovalnih delavcev (Cehner, 
2016). Tudi udeleženke v moji raziskavi zaznavajo timsko delo kot pozitivno in pomembno v 
šolskem prostoru. Brez medsebojnega sodelovanja si ne predstavljajo več svojega dela. Prav 
tako opažajo, da se s sodelavkami dobro dopolnjujejo, zaradi česar je sodelovanje 
učinkovito. Omenile so sicer, da v timu prihaja do manjših konfliktov, vendar so to 
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nesoglasja, ki se pojavijo predvsem zaradi nejasno določenih vlog posameznika ali pri 
drugačnih mnenjih o težavi ali pristopu dela z učencem. Sicer pa dodajajo, da je to običajno 
za delo v timu in da splošno dobro sodelujejo.  
Pretekle raziskave kažejo, da svetovalni delavci med seboj sodelujejo tedensko ali 
pogosteje (Erjavec Bartolj, 2018). Tudi moje udeleženke so poročale, da se srečujejo 
tedensko, največkrat na organiziranih sestankih aktiva, in dnevno, saj med odmori veliko 
hodijo po šoli ali se srečajo v zbornici, ko si lahko izmenjajo nekaj informacij. Izmenjujejo si 
tudi znanja in poglede na situacijo, kar jim je pomembno, saj se lahko druga od druge učijo. 
Ob pojavu težav je prav tako pomembno, da se v timu posvetujejo, saj vsak strokovnjak 
pokriva določeno področje (Zidarič, 2013). Udeleženke v moji raziskavi so le redko poročale, 
da med seboj ne sodelujejo; izjema so določene naloge, katere si razdelijo (npr. delo z 
nadarjenimi). Delo z učenci s posebnimi potrebami pa si razdelijo na različne načine. 
Postopek pridobivanja odločbe lahko prevzamejo tiste, ki so že imele stik s tem učencev ali 
so učitelji najprej pristopili do njih in poročali, da so opazili težave. Upoštevati pa morajo tudi 
časovno razpoložljivost, saj imajo svetovalne delavke in izvajalke dodatne strokovne pomoči 
na voljo različno število ur. V kolikor imajo na šoli zaposlenih več strokovnjakinj istega 
področja, se tudi uskladijo, katera bo prevzela delo z učencem, ki je dobil odločbo, saj so v 
odločbi določeni obseg, izvajalec in oblike dodatne strokovne pomoči (Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami, 30. člen, 2012).  
Tako psihologinje kot tudi njihove sodelavke menijo, da je za uspešno delo z učenci 
pomembno, da so med seboj strokovnjaki enakovredni ter enako pomembni, saj se 
dopolnjujejo in vsak doprinese svoj pogled in znanje. Sodelavke so celo izrazile potrebo po 
možnosti zaposlitve različnih strokovnjakov, saj prav v medsebojnem sodelovanju vidijo 
veliko prednost. V pretekli raziskavi so zaposleni na šoli prav tako ocenili, da je za uspešno 
delo z učenci s posebnimi potrebami zaslužno prav timsko sodelovanje (Pirc, 2013), ki naj bi 
temeljilo na podpori, vzpostavljanju strokovne različnosti ali posebnosti (Programske 
smernice: Svetovalna služba v osnovni šoli, 2008). Udeleženke v moji raziskavi sodelujejo 
med postopkom usmerjanja učencev. Nekatere pišejo poročila skupaj ali pa jih vsaj skupaj 
pregledajo, preden jih pošljejo. Tekom leta večkrat evalvirajo napredek in učinkovitost 
njihovega dela ter ga skladno z ugotovitvami prilagajajo. Na sestankih aktiva se pogovorijo o 
učencih, skupaj pa iščejo nove načine dela. Podobno so svetovalni delavci poročali, da na 
sestankih načrtujejo delo in iščejo učinkovite strategije ter urejajo prilagoditve (Tanacek, 
2017). Nekaj jih sodeluje tudi med postopkom prepoznave učencev s posebnimi potrebami, 
saj izvedejo testiranje tudi specialne pedagogike, nato pa primerjajo ugotovitve in jih združijo 
v celostno sliko o učenčevih težavah.  
Sodelavke se na psihologinje obrnejo, ko naletijo na težavo pri delu z učencem in ne 
razumejo njihovega odziva ali bi si želele izvedeti več o izvoru učenčevih težav. Psihologinje 
jim torej s svojim znanjem pomagajo pri osmišljanju situacije in svetujejo o strategijah 
pomoči. Zaznavajo tudi, da jim psihologinje znajo posredovati psihološka znanja na način, ki 
je njim razumljiv in uporaben za delo z učenci. Posebej pa jih je nekaj izpostavilo, da opažajo, 
da pri delu z učenci s posebnimi potrebami dobro sodelujeta psihologinja in specialna 
pedagoginja. Pri takšni sestavi tima vidijo prednost, ker učenec pridobi celostno podporo in 
tudi zato lahko hitro napreduje.  
Med svetovalnimi delavci pa se ustvari tudi odnos, saj se med seboj pogosto srečujejo in 
pogovarjajo o različnih temah (Kobolt, 2012). Medsebojno si moje udeleženke nudijo oporo, 
saj druga drugo razumejo in imajo lahko izkušnje s podobnimi situacijami. S pogovorom se 
razbremenijo, kar pripomore k njihovem boljšem počutju. Ker se pri delu dopolnjujejo in 
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imajo različna znanja iz lastnega strokovnega področja, imajo priložnost, da si med seboj 
izmenjujejo ugotovitve in opažanja o učencih. Prav v tem je lahko prednost timskega dela, 
saj imajo dostop in priložnost pridobivati različna znanja, mnenj ter pogledov na situacijo ali 
težavo (Tanacek, 2017). Takšne ugotovitve o sodelovanju in usklajevanju pa niso v skladu z 
vsemi preteklimi raziskavami, ko so ugotovili, da je med člani tima svetovalnih delavcev malo 
interakcije ali koordinacije pri delu z učenci (Carpenter idr., 1999).  
Izpostaviti pa želim poročanje udeleženk, ki so delila opažanja, da imajo nekateri 
psihologi, ki so zaposleni v šoli, občutek večvrednosti. To je za timsko delo in sodelovanje pri 
delu z učenci s posebnimi potrebami neučinkovito in nepotrebno. Kot jih je več poudarilo, so 
v svetovalni službi vsi strokovnjaki različnih področij med seboj enakovredni. To je skladno s 
Programskimi smernici, kjer je zapisano, da naj svetovalni delavci delujejo interdisciplinarno, 
saj je delo svetovalne službe kompleksno in združuje pedagoška, psihološka in socialna 
vprašanja. Prav zato je pomembno sodelovanje zaposlenih v svetovalni službi, ki so lahko 
strokovnjaki iz različnih strokovnih področjih (Programske smernice: Svetovalna služba v 
osnovni šoli, 2008). 
 
Kompetence in pomanjkljivosti psihologov pri delu z učenci  
Psihologinje so poročale, da največ časa namenijo delu z učenci s posebnimi potrebami 
(Stožir Curk idr., 2018), zato je pomembno, da imajo kompetence tudi na tem področju. Več 
psihologinj omenja, da se čutijo kompetentne pri individualnem delu z učenci in 
vzpostavljanju stika z njimi. Tudi njihove sodelavke zaznavajo, da so psihologinje dobro 
usposobljene za delo z učenci s posebnimi potrebami. Sodelavke so sicer na vprašanje o 
zaznanih pomanjkljivostih psihologinj ali njihovega dela pogosto odgovorile z »ne vem« ali 
»ne morem oceniti«. Posledično so kategorije kompetenc in pomanjkljivosti manj 
opredeljene s podatki kot predhodne in moramo biti pri njihovi interpretaciji in 
posploševanju posebej pozorni in previdni. 
Svetovalni delavci vidijo timsko delo kot učinkovito pri enkratnih dejavnostih in 
vsakoletnih programih (Gregorčič Mrvar in Mažgon, 2016). Prav zato menim, da je pozitivno, 
da se psihologinje čutijo dobro usposobljene za timsko delo. Dobro znajo tudi komunicirati v 
timu, vendar so omenile, da jim občasno povzroča težave komunikacija z nadrejenimi. Prav 
tako imajo nekaj težav pri svetovalnem delu z učitelji, saj je odnos drugačen, kot pri delu z 
učenci.  
Psihologi naj bi imeli različna znanja, tudi na področjih socialne, organizacijske in nevro-
psihologije. Dobro razvite naj bi imeli veščine, kot so psihološko testiranje, raziskovanje in 
evalvacija (Farrell, 2010). Tako psihologinje kot tudi njihove sodelavke v moji raziskavi so 
izpostavile znanja psihologov na področjih diagnostike in čustveno-vedenjskih težav. Posebej 
so sodelavke izpostavile še znanja psihologov na področjih razvojne psihologije, poznavanje 
vedenjsko-kognitivne teorije in strokovne terminologije. Psihologinje pa so dodatno 
izpostavile znanje psihopatologije, ki je pomembno pri prepoznavanju učencev in njihovih 
težav, kar je prav tako ena izmed kompetenc, za katero psihologinje menijo, da jo imajo. 
Nekatere sodelavke so omenjale tudi, da psihologinje, ki so svetovalne delavke, dobro 
poznajo zakonodajo in se nanje pogosto obrnejo z vprašanji. V predhodnih raziskavah so tudi 
psihologi sami izpostavili, da je ena izmed njihovih kompetenc razumevanje zakonov v 
izobraževanju (Wnek idr., 2008). Udeleženke v moji raziskavi pa se strinjajo, da imajo 
psihologinje manj specialno-pedagoških znanj, še posebej strategij za zmanjševanje različnih 
težav, med katerimi so omenile strategije za bralno-napisovalne težave. Že v preteklosti so 
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šolski psihologi poročali, da bi se želeli dodatno usposobiti prav na področju intervenc za 
učence z učnimi težavami (Wnek idr., 2008). 
V šolskem prostoru narašča pogostost pojavljanja govorno-jezikovne in bralno-
napisovalne motnje, motenj avtističnega spektra, ADHD, čustvenih in vedenjskih motenj. Vse 
več učencev pa ima prav tako pomanjkljive socialne veščine ter nizko motivacijo pri učenju 
(Stožir Curk idr., 2018). Psihologinje v moji raziskavi zaznavajo, da so najbolj usposobljene za 
delo z učenci, ki so anksiozni, imajo čustvene ali vedenjske težave. Ob vse pogostejšem 
pojavu teh težav v šolskem prostoru menim, da bi prav na teh področjih lahko imeli psihologi 
osrednjo vlogo pri pomoči učencem in njihovim družinam. Tudi v pretekli raziskavi so 
svetovalni delavci ocenili, da so najbolj usposobljeni za delo z učenci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami, vendar pa so se čutili usposobljene tudi za delo z učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Vogrinc in Krek, 2012), kar pa se v moji 
raziskavi ni pokazalo. Psihologinje pa bi si želele pridobiti več znanja na področju pedagoške 
psihologije, predvsem o svetovalnem delu na šoli. Menijo, da bi jim glede na problematiko in 
delo koristilo tudi terapevtsko znanje. Srečujejo se namreč z učenci, ki so samomorilni ali se 
samopoškodujejo. Pri delu z njimi čutijo veliko odgovornost, saj učenci za ustrezno 
obravnavo čakajo dlje časa, one pa so tiste, ki so jim v tem času v oporo. Pri tem se zavedajo, 
da ne izvajajo terapije, vendar priznavajo, da je meja med svetovalnim delavcem in kliničnim 
psihologom lahko precej nejasna, saj morajo med časom, ko učenci ne pridobivajo ustrezne 
pomoči še vedno delati z njimi. Ker se takšna problematika v šolah pojavlja in povečuje, je 
potrebno, da ustrezno izobrazimo bodoče svetovalne delavce za delo s temi skupinami 
učencev. Prav zaradi pojava takšnih težav, ni presenetljivo, da čutijo potrebo po superviziji, 
na kar je opozarjala že S. Pečjak (2018).  
Udeleženke pa so izpostavile tudi nekatere druge spretnosti in lastnosti, ki jih zaznavajo 
pri psihologih. Psihologi imajo po njihovem mnenju širši pogled na težave in situacije v šoli, 
saj poznajo teorijo otrokove osebnosti in se zavedajo, da so običajno učnim težavam 
pridružene tudi druge težave (npr. razumevanje anksioznosti, tesnobe, depresivnost…). Prav 
tako zaznavajo, da znajo psihologi dobro vzpostaviti odnos z učenci in kažejo pri delu z njimi 
veliko empatije. Pri vzpostavitvi odnosa so pomembne tudi osebnostne lastnosti psihologinj 
in učencev, zaradi česar z nekaterimi učenci težje vzpostavijo odnos.  
Sodelavke so pohvalile kritično presojo psihologov o različnih situacijah ter upoštevanju 
različnih vidikov. Po drugi strani pa je to lahko tudi negativno, saj poročajo, da so psihologi 
lahko premalo proaktivni. Medtem ko razumejo, da je bolje delovati po premisleku, opažajo, 
da si psihologi lahko vzamejo več časa za razmislek, zaradi česar morda sploh ne pride do 
sprememb. 
Pri psihologinjah sodelavke izpostavljajo tudi spretnosti aktivnega poslušanja in izvajanja 
svetovalnega pogovora ob delu z učenci s posebnimi potrebami. Svetovanje je namreč ena 
izmed veščin, po katerih se psihologi razlikujejo od drugih strokovnjakov (Farrell, 2010) in 
prav to nalogo so sodelavci psihologov izpostavili kot eno izmed najpomembnejših nalog 
psihologa v šoli (Watkins idr., 2001). Veščina, po kateri se razlikujejo psihologi od drugih, pa 
je tudi pisanje poroči (Farrell, 2010), kar so v moji raziskavi v intervjujih izpostavile tudi 
nekatere sodelavke in dodale, da člani tima pri pisanju poročil pogosto sodelujejo in so 
psihologi precej vešči pri tem delu.  
Sodelavke so med kompetencami psihologov navedle tudi sodelovanje s starši. Sicer 
imajo nekateri starši še vedno predsodke o psihologih, vendar večina staršev zaupa drugačne 
teme psihologom kot učiteljem, še posebej, če so zaposleni kot svetovalni delavci. 
Psihologinje pa so tudi opazile, da so nekateri psihologi nagnjeni k perfekcionizmu in ne 
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znajo postavljati jasnih mej v odnosih. Presojam, da so te lastnosti morda obremenjujoče za 
psihologe, saj imajo glede na pretekle ugotovitve svetovalni delavci v šoli veliko zadolžitev 
(Gregorčič Mrvar in Šarić, 2018), ki so lahko obremenjujoče, zaradi česar je lahko nevarno, če 
ne postavijo jasnih mej v odnosih ter med zasebnim in poklicnim življenjem.  
  
Omejitve raziskave in pobuda za nadaljnje raziskovanje 
Ker v predhodnih raziskavah nisem zasledila, da bi avtorji preverjali vlogo in naloge 
psihologov v osnovni šoli, sem se odločila za kvalitativno metodo in v raziskavi izvedla 
polstrukturirane intervjuje. Kljub načrtovanju in predhodni pripravi na intervjuje pa ima moja 
raziskava tudi svoje omejitve, katere moramo upoštevati pri interpretaciji in posplošitvi 
rezultatov. 
Prva in pomembna omejitev je velikost vzorca in nekatere značilnosti udeleženk. Zaradi 
izbruha epidemije (SARS-CoV-2) sem težko pridobila udeležence, saj so bili svetovalni delavci 
precej obremenjeni zaradi dela od doma in/ali niso bili dosegljivi preko elektronske pošte. 
Zaradi precej majhnega števila udeležencev je posplošitev ugotovitev raziskave omejena, saj 
posamezne kategorije niso bile ustrezno nasičene s podatki. Udeleženke pa so se med seboj 
razlikovale tudi po delovnem mestu. Čeprav sem načrtovala, da bodo vsi udeleženci v moji 
raziskavi zaposleni na delovnem mestu svetovalnega delavca in delali timsko, mi zaradi 
izbruha epidemije prvega pogoja ni uspelo zagotoviti. Tako sem vključila tudi izvajalke 
dodatne strokovne pomoči (bodisi psihologinje, bodisi strokovnjakinje drugega področja), 
zaradi česar je poročanje o vlogah in delovnih nalogah psihologov drugačno, kot če bi bili v 
raziskavo vključeni izključno svetovalni delavci. Uspela pa sem ohraniti osnovni pogoj, ki sem 
si ga zastavila, tj. da so udeleženke pri delu sodelovale in delale timsko.  
Pomembno je, da pri interpretaciji upoštevamo subjektivnost udeleženk in raziskovalke. 
Intervju sem namreč sestavila glede na teorijo in predhodne ugotovitve tako, da so bila 
vprašanja čim bolj splošna in so dopustila udeleženkam, da so prosto govorile in izpostavile 
tista področja, ki so se njim zdela pomembna. Ker pa sem izvedla polstrukturiran intervju, 
sem s svojimi podvprašanji ali neverbalnimi spodbudami lahko udeleženke preveč usmerila k 
določeni temi in bi brez podvprašanj prišla do drugačnih odgovorov.   
Kljub omenjenim omejitvam, moja raziskava daje prvi sistematični vpogled v delo in 
vlogo psihologov, zaposlenih v slovenskih osnovnih šolah. Prav tako je pomembna zaznava 
drugih strokovnjakov, ki so zaposleni v okviru svetovalne službe, saj so v preteklosti psihologi 
poročali, da okolica morda nima realne predstave o vlogi psihologov in ima zato do njih  
previsoka pričakovanja. Moja raziskava je pokazala nasprotno - sodelavke psihologinj so 
precej podobno zaznavale vlogo psihologov, kot so jo psihologinje. S svojo raziskavo sem tudi 
osvetlila nekatere ovire ali težave, s katerimi se srečujejo zaposleni v svetovalni službi. 
Menim, da je še zlasti pomembno poročanje psihologinj, da potrebujejo supervizijo. Do 
določene mere pa sem osvetlila tudi kompetence in pomanjkljivosti psihologov pri delu z 
učenci s posebnimi potrebami.  
Ugotovitve v tej raziskavi lahko pomagajo bodočim psihologom, ki se še izobražujejo, saj 
bodo na podlagi mojih ugotovitev lahko pridobili potrebna znanja že med študijem. Prav 
tako bodo lahko bolje pripravljeni na delo in imeli bolj realna pričakovanja glede dela 
psihologov, zaposlenih v osnovni šoli. Raziskava pa lahko služi tudi kot usmeritev pri 
izobraževanju psihologov za poklic svetovalnega delavca in izvajalca dodatne strokovne 
pomoči, saj lahko njihovi izobraževalci vključijo ali dajo večji poudarek področjem, ki so jih 
udeleženke navedle in izpostavile. Rezultate raziskave lahko tudi uporabimo pri opredelitvi 
nalog psihologov, ki so zaposleni v svetovalni službi. Kategorije odgovorov udeleženk so 
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lahko osnova pri sestavi vprašalnika o njihovih delovnih nalogah ter vlogi v šoli, pri čemer bi 
lahko preverjali tudi pogostost izvajanja nalog.  
V prihodnosti bi bilo potrebo podrobneje in sistematično raziskati vlogo, ki jo imajo 
psihologi v šoli, ter ločiti vlogo, ki jo imajo zaposleni kot svetovalni delavci in izvajalci 
dodatne strokovne pomoči. Poleg zaznavanja sodelavk bi v prihodnosti lahko vključili tudi 
zaznavo psihologa s strani učencev in staršev. Podrobneje pa bi bilo smiselno tudi raziskati 
ovire, s katerimi se srečujejo svetovalni delavci, ne glede na svoje strokovno področje, saj jim 




Z raziskavo sem želela prikazati delo psihologov, ki so zaposleni v osnovni šoli in odpreti 
nova vprašanja za nadaljnje raziskave. V zaključku želim povzeti ključne ugotovitve raziskave 
o zaznani vlogi psihologov v timu šolskih svetovalnih delavcev in njihovi vlogi pri delu z 
učenci s posebnimi potrebami: 
- Psihologi imajo v šoli raznolike vloge ter naloge. Nekatere so vezane na delovno 
mesto, druge so specifične za psihologe, ki so zaposleni na šoli. Med njimi je 
najpomembnejše področje diagnostike.  
- Psihologi so ustrezno usposobljeni za delo z učenci s posebnimi potrebami, 
predvsem na področju čustveno-vedenjskih težav in pri prepoznavanju učencev s 
posebnimi potrebami. 
- Psihologi s sodelavci v timu pogosto uspešno in konstruktivno sodelujejo, 
izmenjujejo znanja in informacije ter drug drugemu nudijo oporo. Timsko delo je za 
zaposlene v svetovalni službi zelo pomembno in ključno pri delu z učenci s posebnimi 
potrebami. 
- Psihologi čutijo potrebo po znanjih na področjih specialne pedagogike (poglobljeno 
znanje o posameznih težavah), pedagoške psihologije, diagnostike in terapevtskih 
znanj. 
- Sodelavke zaznavajo manj pomanjkljivosti pri psihologih in njihovem delu, zaznavajo 
pa, da so manj proaktivni v primerjavi z drugimi strokovnjaki in imajo manj specialno 
pedagoškega znanja.  
- Pri delu svetovalnih delavcev z učenci sta pomembna predvsem empatija in čut za 
otroke. 
- Udeleženke opozarjajo, da morajo biti strokovnjaki, zaposleni v šoli, enakovredni in 
sodelovati v timu za dobro učencev.    
Vlogo in delo psihologa v osnovni šoli je težko točno opredeliti in raziskovati, saj se lahko 
precej razlikuje glede na različne oblike zaposlitve in šole, kjer si delijo delo na različne 
načine. Ugotovitve, katere sem predstavila, so subjektivna doživljanja in zaznave psihologinj 
in njihovih sodelavk, ki so zaposlene na osmih slovenskih osnovnih šolah. Hkrati je raziskava 
začetek pridobivanja vpogleda v delo psihologov v osnovnih šolah in kako zaznavajo drugi 
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Priloga 1: Intervju – psihologi 
 
Koliko časa ste zaposleni na osnovni šoli, kjer delate sedaj? 
Koliko vseh let izkušenj imate z delom v šolski svetovalni službi/na osnovni šoli?  
Koliko je na vaši šoli učencev z odločbo?  
 
Vloga psihologa 
Katere so delovne naloge psihologa? / Kaj dela psiholog na šoli? 
Kako zaznavate vlogo psihologa v šolskem prostoru? 
 
Delo v timu 
Kako pogosto sodelujete med seboj zaposleni v svetovalni službi? 
Kako pomembno je vaše medsebojno sodelovanje? Zakaj? 
Kako/na podlagi česa določate naloge v timu? 
Ali je kdaj prišlo v timu do konfliktov/nesoglasij? Zakaj? 
Kako sodeluje vaš tim pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami? 
 
Obravnava učencev s posebnimi potrebami 
Kako sodeluje psiholog pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami? So kakšne 
zadolžitve, ki so vezane predvsem na psihologa? 
Kako (ne)pomembna je vloga psihologa pri obravnavi in delu z učenci s posebnimi 
potrebami? 
 
Kompetence – pomanjkljivosti 
Katere kompetence menite, da imate kot psiholog najbolj razvite? Na katerih področjih 
dela se počutite najbolj sposobni?  
Kako kompetentne se počutite pri delu z učenci s posebnimi potrebami? Katera področja 
bi izpostavili? 
Na katerih področjih dela z učenci s posebnimi potrebami menite, da vam primanjkuje 
določenih kompetenc? Katere so te kompetence?  
 
Priloga 2: Intervju - sodelavci 
 
Koliko časa ste zaposleni na osnovni šoli, kjer delate sedaj? 
Koliko vseh let izkušenj imate z delom v šolski svetovalni službi/na osnovni šoli?  
Število učencev na šoli z odločbo:  
 
Vloga psihologa 
Katere so delovne naloge psihologa? / Kaj dela psiholog na šoli? 
Kako zaznavate vlogo psihologa v šolskem prostoru? 
 
Delo v timu 
Kako pogosto sodelujete med seboj zaposleni v svetovalni službi? 
Kako pomembno je vaše medsebojno sodelovanje? Zakaj? 
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Kako/na podlagi česa določate naloge v timu? 
Ali je kdaj prišlo v timu do konfliktov/nesoglasij? Zakaj? 
Kako sodeluje vaš tim pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami? 
 
Obravnava učencev s posebnimi potrebami 
Kako sodeluje psiholog pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami? So kakšne 
zadolžitve, ki so vezane predvsem na psihologa? 
Kako (ne)pomembna je vloga psihologa pri obravnavi in delu z učenci s posebnimi 
potrebami? 
 
Kompetence – pomanjkljivosti 
Katere kompetence ima psiholog po vašem mnenju najbolj razvite? Na katerih področjih 
je najbolj sposoben? 
Kako kompetentni menite, da so psihologi pri delu z učenci s posebnimi potrebami? 
Katera področja bi izpostavili? 
Na katerih področjih dela z učenci s posebnimi potrebami menite, da psihologom 
primanjkuje kompetenc? Katere so te kompetence? 
 
 
 
